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ANTE LA JUNTA_DEL CENSO 
lilíerreiift. [I seoor Pico te r e M a r j I J i l i ie 
El público hace iníerrapcioncs signlficaíiüas. 
En la Sala de la Audiencia, 
A las diez y diez de la niafiana de ayei 
se declaró constituida en la Sala de la 
Audiencia la Junta provincial del Censo, 
" para proceder al escrutinio general de las 
nlocciones verificadas el último domingo. 
En la tribuna pública tiay un número 
grandísimo de espectadores. 
Actúa de presidente el de la Audiomia 
don Santiago de la Escalera, y asisten 
los vocales señores Fernández LJera, Bla>. 
chard (don Lorenzo), Sopelana, Botín 
(R-.), Jado, Sarácíiaga, Barbácliano, CJ» 
rús, Ricalde, Rebollo, Meléndez y López 
(don Alipio.) 
•.Como secretario de mesa, actúa el do 
Ja Diputación provincial señor Posadilla. 
Constituida la Junta, anuncia la presi-
dencia que atendiendo a lo prescripto en 
el Reglamento, se esperará media hora 
la llegada del os candidatos para que es-
tos presecnien el escrutinio. 
Transcurrido este tiempo el seeretario 
da lectura a los artículos de la, ley, auto-
n/ando el escrutinio general. 
Comienza la tarea. 
• Da principio al «'scnilinin por el pueblo 
¡de iAnievas,' y así por este orde^íj en al 
alfabético, se leen casi lodns tds dé la 
provincia, no exteriorizáiuidsc pfotésta 
alguna, y si í'eeniplazándo.se las actas 
por certiticados relacionados con los puc 
blos dé los que. no se recibieron las pri 
meras. 
El señor Posadilla da lectura despiués 
a las actas pertenecientes a l(»s pueblos 
de Valderrediible. 
¡Algunas voces: ¡óue no' se lea, qué no 
se ]ea!)> 
He aquí el escrutinio: 
. Distrito primero, sección primeva. (Po 
U entes.) 
Mazarrasa, 451 votos; Pico, 350; Rúa 
no, 101. 
Don Luis Escalante pide la palabra. 
Una vez concedida por el presidente, ma-. 
nifiesta que «en nombre del candidato se-
ñor conde de Limpias, á quien tiene ei 
honor de representar en aquellos momen-
tos, se ve precisado a protestar de las ac-
ias de Valderredible. 
A continuación da lectura a tó siguiente: 
«Como apoderado del candidato don Ra 
món del Rivero y Miranda, conde de Lim-
pias; formuló mi más .solemne protesta 
contra el acta, de votación que acaba de 
leerse de la sección primera denominada 
1'olientes, del distrito primero del Ayunta 
miento de Valderredible. por ser ilegal 
1$ votación, amañada el acta en «pie se 
Consigna y en su conseceuncia falsa en 
absoluto. 
Los Tribunales depurarán las'responsa 
bilidades que de estos hechos puedan de 
rivarse. 
Se reserva mi representado acreditar 
cumplidamente estas afirmaciones para el 
día en que conozca del expedienté el Tri-
bunal Supremo, el cual, apreciará las 
pruebas que han de presentarse y sabrá 
hacer justicia, reparando el despojo de 
que el conde de Limpias ha sido víctima.-
A renglón «eguido hace uso de la pala 
bra el señor Pico, manifestando que hace 
suya la protesta que acaba de formular 
el representante del señor conde de Lim 
pias. 
(Murmullos y signos de apmbación en 
el público.) 
El señor Ruano, dirigiéndose al señor 
presidente: - v 
Para hacer Ja contraprotesta. Nuevo 
movimiento en el auditorio, y voces de 
¡Que se calle!, y ¡Se retire!, y¡ fuera los 
l.usantes! Los correligionarios del señor 
Ruano aplauden.}) 
IE1 candidato conservador repite lo (pie 
viene sosteniendo en sii órgano «La Ata-
laya» desde hace muchos días, respectó 
a presiones y coax&ionés oficiales.. 
En uno de sus párrafos dice que, cuno 
le ora deseonocida Ja protesta que se aca-
baba de formular, no trae escrita su ron-
(ra protesta. 
Tratando de rebatir los firmes argu-
mentos del representante del señor conde 
de Limpias, el señor Ruano hace hinca 
pié en las referidas presiones y coaccid-
,nes oficiales en contra de su candidalura. 
Antes y después de la elección—dice— 
seh an realizado actos .verdaderamente 
«riminales.... 
• /El s^ñor Pico protesta enérgicamente 
de estas palabras, y dice que el señor Hu;i 
no, en vez de circunscribirse a fonnnlar 
su contraprotesta está pronunciando un 
discurso en el cual dirige verdaderas ca-
lumnias que no deben consentirse por la" 
presidencia ni por nadie. 
i'Voces en el público: ¡Muy bien, muy 
bien- ¡Eso no se puede consentir! El pre-
sidente amenaza con desalojar el recinto 
y detener a los que exleriocen opinioney 
&n voz alta.) 
EJ presidente ruega al señor Ruano (pie 
no continúe por camino tan resbaladizo. 
El candidato datista continúa haciendo 
píesénte que ha tomado algunas medulas 
con respecto a las coacciones oíiciales á 
la& que lanío se ha referido y anuncia que 
por estos motivos se trumita una denun-
cia en el Juzgado de Reinosa y que él 
Hablando de las elecciones en Valderre-
diible se extraña que ihabiendo estampado 
sus firrtias en Jas actas los interventores 
Je los candidatos protestantes, no hayan 
formulado protesta alguna en las mismas 
A continuación canta un himno el se-
ñor Ruano a la honradez y cabaliécoáidad 
del señor García Busíainanlc; intervinien-
do el público nuevamente con siseos y to-
ses. ' 
Continua el escrutinio y siguen 
las procesas. 
Sigilé escrutándose la segunda sección 
del distrito primero. La Puente del Valle. 
Mazarrasa, 457 votos; Pico, 2\H. 
Los señores Escalante y Piro protestan 
nuevamente y contraprotesta el señor 
Ruano. 
Distrito segundo; primera sección San 
Martín de Lines.) 
Mazarrasa, K>7 votos; Pico, 35D;- Ruano, 
117.. 
• Idénticas protestas al acta de la ante-
rior sección. 
ISegunda sección inumianilla de R^can 
dios.) 
Ma/arrasa. 288; Pico. 218; Ruano, 15. 
Distrito tercero; primera s^cbui (Villa-
.nueva de Lanía.) 
Ruano. M\7; Mazarrasa, HH. 
A:jí por ei estilo todas las secciones. 
El señor Pico da lectura al siguiente es-
crito protesta. 
«El señor Pico dice que aún cuando 
.•ree que'va a ser proclamad ó diputado a 
...oríes por esta circunscripción de San-
tander, no puede menos de adherirse a las 
protestas formuladas por el apoderado del 
séñOI conde de Limpias, cppdidato que 
indebidamente aparece vencido, por ser 
'vidente la falsedad, y la nulidad por tan-
to de la elección simulada en ésta y en 
las otras cuatro secciones de Valderrea; 
ble. 
Aunque no existieran otros testimonios, 
.michos recogidos ya, y que se completa-
rári rápidamente hasta constituir una 
prueba plena, formidable e indestructible, 
bastar ía , para hacer esa afirmación !«a 
prior!» un dato elocuentísimo. 
A saber: El señor Pico, como el señor 
•onde de Limpias, tuvo interventores en 
lodas aquellas in»isas, nfacilitados por el 
liputado provincial y ex alcalde de dicho 
Ayuntamiento, don Nicolás Carcía Busla 
inante, quien también, por indicación su-
,'a», les representn en esa sección, luvo 
•n febrero de más de iresciento> vo 
;os de sus correligionarios, amigos y obli 
,rados por su gestión durante los ocho 
iños anteriores en que fué senador poi 
!a provincia de Santander, después ha 
uuneñtado allí su influencia como dipu 
lado ¡pie reconoce y proclama' García 
.histamanté, y el mismo señor Ruano, 
-filien- afirma tamhi.én (pie dicho -señor 
Rustamante es el homhre de más iiupor-
am ia y de más votos del Ayuntamiento, 
f el señor Pico tiene así mismo electores 
agradecidos que declaran haberle votado 
m ella; sus candidaturas las dió el pro-
pio Rustamante, y sin embargo, en Villa-
nueva de la Nia, de 488 electores en total, 
tuvieron don Gregorio Mazarrasa y. don 
fosé J. Ruano, cada uno, ií)7 votos, y al 
ción, tenia una gran transcendencia lo 
Defendiendó sucontraprotesLa, el seuor que resultase del escrutinio en San tan 
Ruano dijo que la prueba má« convincen- der 
te de aue las actas de Valderredible son Y la tenia precisamente porque los elcc-
leeales es la de que están lirmudas por lores de la capital no obedecen a otra co 
los imenventores de los'candidatos de la sa que a los dictados de su voluntad y pa 
coalición ra l-,initir su v(:>to les basta con poner en 
y más" tarde, al argumentar el señor manos del presidente de mesa la candi-; 
Pico acerca del acta de ViUanueva la Nia datura que mejor vconvenga a sus aspira-
diciendo que no es posible que sus intei ciones ciudadanas. 
ventores du- le hayan votado, contestó e l ! ^ De modo que si el colega convu-ne con 
señor Ruano que oslando nombrados jos 
interventores por el señor García Bu-sU' 
mante nada de extraño tiene, pues estos 
interventores votarían lo que- él señor 
Gaa'cía Bustamante les ordenara. 
onsecúencia, si hay lógica en el mun-
do: que los interventores de la. coalición 
no firmaron las actas, como reprosentan-
tes de la misma, sino como inaudatarios 
Uel señor Bustamante. 
La contradicción^ naturaimeiUe, lué 
comentada por el publico, que no necesi-
taba ciertamente de olla para afianzarse 
en su eonvicción de que en Valderre lible 
se han hecho mangas y capirotes con el 
censo para dar el triunfo a los candidatos 
conservadores. 
Nosotros vamos a ofrecer un pequeño 
detalle más, .por si son pocos los que co-
noce la-gente. 
En la sección de la Puente del Valle, 
seigunda de Valderredible. bay 157 i lee 
lores en la lista. 
Bien ; pues eJ señor Mazarrasa aparece 
con ió? votos. 
Es decir, con todos los de la lista, sin 
excluir siquiera los fallecidos de este año. 
Todos estos detalles dicen bastante más 
(pie los cohetes y las colgad nías. 
Kn lili ;• como las actas de Valderredi 
ble se han de ver en el Supremo y son mu-
chas y aplastantes las pruebas que el se-
ñor conde de Limpias puede aportar para 
demostrar el «pucherazo», nosotros 1er 
minamos asegurando que, en su día, el 
iriunfo sem oe los que lo gíuiaron por la 
voluntad de los electores. 
LA MARCHA DEL GOBERNADOR 
io hay viaje, puro \\ 
Otra maniobra más, aunque también 
níás inocente. «La Atalaya» se enipeúa en 
que el digno gobernador civil de San tan 
der se marche un día de estos y para, ha-
cérselo creer a-sus lectores dice que ha re-
cibido de un su amigo «digno de crédi-
to» la noticia del supuesto viaje. 
Está confundida «La Atalaya». El go-
aeruador civil de Santander seguirá en el 
mando de esta provincia por mucho tiem 
po, aunque a ella no le parezca bien. Ya 
.ie sabe que nunca llueve a gusto de todos 
y -'ii esta ocasión erchuhasco tío le hace 
gracia al diario de la calle de San Kran 
cisco ni a sus inspiradores. Ellos -abran 
por qué. 
Lo que sin duda pretende «La Atalava» 
••oii el imaginado'viaje del gobernador es 
hacérselo creer a los Ayuntamientos de 
la provincia porque la elección de compro-
misarios está cercana. 
Pero nosotros, que estarnas al cabo de 
la calle, a-firmamos una vez m á s que la 
primera autoridad de la provincia conti-
nuará en su puesto por tiempo indefinido. 
Lo que ponemos de nueto en conoci-
miento de «La Atalaya»', aunque, como 
sospechamos, a pesar "del amigo digno dt 
crédito, lo sabe ella tan bien como nos 
otros. 
Es cuestión de un poco de paciencia, 
para lo que recomendamos al colega una 
señor Pico, al nivel del despojado conde • postura cómoda en un sillón que sea lo 
le Limpias, no se le escrutó ninguno, n! 
el de los interventores que le fáciliio el 
propio señor Bustamante, indicio claro y 
vehementísimo de' la falsedad, tan torpe 
/ burdamente amañada en estas cinco 
•ecciones. 
P.ide, pues, ya :|iie ahora hó es posible, 
que en su día no sé compute él resultado' 
de las mismas, y se tenga en cuenta sólo 
él de los restantes para la definitiva pro 
clamación. 
El señor Ruano romraprolesla la an-
terior. 
Se procede a computar los votos tota 
'es v termina el acto. 
más blando posible. 
LA ESTRIDENCIA Y LA RAZON 
OBRAS SON MORES 
Nuestro comentario. 
si «La lAtalaya» tiene que perder algún 
y rédito ante la opinión pública segura-
mente sale sin él de la polémica que sos-
tiene con nosotros. 
¡Porque si cuando está observan.lo que 
la gente quiere más razones que estriden-
cias, más argumentos sólidos que tenden 
• ias a la. campaña de escándalo, no mo-
diftea su actitud, acabará por decir, sin 
decirio, que defiende un absurdo, y va ?a-
Kn la sesión verificada ayer por la Jun ^ S l l S ^ ^ ^ f f i ^ 
ta provincial de. Censo quedó evidente [ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ¿ 
mente demostrado que lo ocu' rulo en el .> . i j , . , . , Hr •> lime t o i w i r í L . . , , . . ^ 5 
Avuntamiento- de Valderredible es suli- \ ^ % ^ r U Í l l n l } T S J & & ^ 1 * 1 
cíente motho para ,pie se declare nulo el ¡ t J ^ o l ' ^ s t Amados " ' ^ 
resultado que acusan las actas de arpie " ^ ^ ¿ S ^ ' ^ 
Une, riñen sfcrionen . . su aitlfiuo de londo de ayer «La 
" " ^ " g m n cosa se udvierie el ^ v a " 1 ^ , d e v . arIa " lú6" á* 
escandaloso amafio que sirvió de norma ^ ^ f ^ 0 ^ > dlce PorIps mauffeas* 
en la distribución de sufragios y quedo ^ Pudo efectuar ert Santander. No que-
den ios trad a la intervención del sofior remos hacer hincapié en este asunto, A. 
Rustamdnte en el into.érable manejo e.ec- "La Atalaya» le debe basilar con saber que 
toral los mauristas vienen haciendo una since-
ro'nos importa gran cosa que los ami- «"á campaña en contra del caciquismo y 
gos y el periódico de los candidato con <Iue f.on la un^ón en Santnader echaban 
servádores hagan como que no se enterarr Por tierra toda la labor provechosísinia 
asta finjan indignación contra fine han efectuado. 
nosotros en que tiene importancia que 
unoe podLitíoos que buscan ;-ii triumo en 
el' apoyo del pueblo piensen seriamente 
en hahario dohde el pueblo se desenvuel 
ve libre de toda imposición caciquil, en 
pleno dominio de su voluntad, nos alegra 
remos sinceramente; si no tendreiuos 
que declarar nosotros que ios que cuen-
tan con ün Valderredible para salir del 
paso es lógico que no le concedan impor-
tancia a la votación de los ciudíulanos. 
Ahora' resulta—lo dice «La Atalaya» 
en su artículo de ayer—que los señores 
candidatos conservadores iban con el re-
clamo dé su exclusiva significación en 
petición de sufragios. 
¿Y los albistas y los romanonistas, sus 
aliados? -
Nosotros recordamos que «La Atala-' 
ya», al hablar de la'alianza dé los conser 
vadores con las fracciones liberales cita 
dais dijo muy en serio que éstas represen-
taban fuerzas p o l í t i c a s muy importan-
tes. 
De manera qué hay que decir todo lo 
contrario o declarar que a los conserva-
dores les han votado los elementos ipie 
aquí siguen la política de Alba y Boma 
nonés. 
Y nada más. 
DE ESTRAÑI 
Biografía humorística. 
Ha llegado a esta Redacción, poniendo 
una nota alegre e)n nuestro cuotidiano 
trabajo, un libro encantador debido a la 
lirma del maestro de periodistas, nuestro 
muy querido y respetable amigo don Jo 
sé Estrañj, 
Se trata de una autobiografía humorís 
•tica, con ib que dicho está que quien la 
coja, en sus manos no ha de dejar." lias 
ta dar fin a sus 200 páginas, en fas que 
hay .indas caricaturas de Miranda, acom-
pañando, a lais felices ocurrencias' . leí 
maestro. 
EJ evito ¡pie alcanzará ei volumen en 
las librerías está ya descontado, por ser 
ttói autor persona queridísima en este ciu-
dad \ sus escritos celebrados por todos. 
Uno de estos días nos ocuparemos ex 
leiisamente de tan sugestiiva obra, por 
luyo envío damos las más expresivas gia 
cías a su veterano autor. — 
UN D I o C U R S O 
Texto integro del discurso (Jel señor Ma 
/arrasa en la sesión de ayer de la .luntn 
prorincial del Censo: 
«Sacerdote... sacerdote... saceníoh!. .» 
En el mismo acto, la Junta le proclamó 
liputado por Valderredible. 
de ello y hasta finjan indignac 
los que les baldan del vergonzoso «puche 
razo». 
Con que la opinión se entere—y yá está 
enterada y asqueada—nos basta para 
.pie (riunfe.a razón y la jus(,ici;i. 
Unirse con los'jefes conservadores loca-
le* hubiera sido tanto como decir que 
les resiiUaban encaut^idoras las organi-
zaciones caciquiles. 
;.V qué hacían entonces con lo hecho s. 
lo diebo? Créanos «La Atalaya»: no ha La opinión hace más fuerza ipie todos 
los cohetes y todas las cbara.ugas del habido otra razón, ni la hadará el cole-
mundo, aunque estas cosas regocijen Ka por mucho que ía 'busque, 
más a los habitua.es concurreules a. club Qifé el señor Ruano ha qn-ohado sus 
tlotante. I'uerz.aaten las pasadas elecciones y que de 
PÓÍ si fuera poco para justificar la anu- la prueba ha sacado el convencimiento de 
lación de las actas de Valderredible lo? que la mavoría de la opinión montañesa 
está dispuesto a presentar querella con- datos, absolutamente veraces, que apor- esta de su parte, lo demueslra el hecho 
tra el gobernador. tó el señor Pico, la misma contradicción de haber tenido que recurrir al ya faino 
so «pucherazo» de Valderredible para sal-
var a su compañero de candidatura y eli-
El entierro de Besada 
fOM TULEFONO 
MAiDRIU, 4.—Continuó- hoy e'l desfile 
durante toda la mañana por el domicilio 
del ex ministro conservador señor Gon-
zález Besada, visitando la capilla ardien-
te numerosas personas de todos los órde-
nes; 
Al cadaur. después de embalsamado se 
le colocó en una caja, de zinc y esta quedó 
encerrada, en un féretro de cimba con in-
crustaciones de plata. 
Desde primera hora se celebraron mi-
sas en la capilla ardie'nté en sufragio del 
alma del ilustre finado. 
A las diez > media acudió el Uev a la 
casa mortuoria acompañado del marqués 
de la Torrecilla j . después de dar el pé-
same a la familia, oro ante el cadáver, 
oyendo una misa en la capina ardiente. 
También la oyeron los señores Maúra 
Dato y otros políticos. 
Siguen recibiéndose innumerable.s tele? 
gramas y lestimoñios de pésame. 
El entierro se verificó esta tarde a la» 
cinco, Uiabiéníjose variado la hora para 
mejor organizarle con ía solemnidad ofi-
cial de que se le quería, revestir. 
A las cinco de ia tarde fué bajado ei 
teretro. a hombros de los señores Ruiz 
Viguri, Moral, Weis e hijos-del ilustre fi-
nado. 
Ei féretro fué depositado sobre un ar-
món de artillería. 
Uida compañía del regimiento de León 
rindió los honores de ordenanza. 
•La comitiva se organizo en la torma si-
guiente: • 
Una-sección dé infantería. 
Clero parroquial con cruz' alzada. 
Féretro rodeado de" ujiere>. v porteros 
del Congreso con hachones encendidos. 
Viernes, 6 de junio de 1919 
EL M I T I N DE P R O T E S T A 
Promete ser un acto importantísimo. 
Eli cuanto |a .luventnd mailrista iptció toda condición Social y de ; ubi sij^fjiJ 
la idea de celebrar el próximo domingo ción política, porque en todas lasVi.J1 
el mitin dé protesta contra el" incalitica sociales y en todos los sectores politjf* 
ble atropello de Valderredible, ofrecieron -palpita el deseo de hallar el moda do ? 
decididamente su cooperación el Centro 
Maurista, e,l Centro Católico Mdntañfeá y 
el partido liberal demócrata, entidades 
que designarán cada una un orador de 
relieve para tomar parte en el acto. 
Este, naturalmente, será público.-
La Juventud Maurista, que conoce», co-
mo todos conocemos, la indignación exis 
teñir- en la opinión local, no puede orga-
nizar una asamblea de los eleineutos de 
las entidades citadas, sino un acto pubii 
co, en el amplio sentido de la palabra, 
para que a él puedan acudir personas de 
teriorizar en un acto de ciudadanía, 4— 
tadü a las leyes, con todo ordea, pgt ] 
también con toda energía y l¡gnif^uf^ 
indignación provocada por la trem,,,',^ 
arbitrariedad cometida en el Ayuntamiij 
to de Valderredible. 
Y nada más adecuado para, ello q0e.j 
mitin organizado para et domingo pro,.j 
mo en el Salón Pradera. 
La Juventud Maurista e s t á iecii,¡fJlU|. 
infinitas felicitaciones por su iniciativa 
felicitaciones que son un augurio (ie ̂  
importancia que ha de revestir e| iU.jn 
v vvvvv\^viA'\vvv\vvvvv\wvv^^^wvvvv'VVvv,/VVVVVvvv vvwwvvvwwwvvvvi'vvvv \ vvvwv WVVVVA vvwvwvvü 
JUNTA lAL k mmi mm 
Sesión ordinaria celelirada po> la Jun 
La local de Reformas Sociales el día 5 de 
junio de Ií>i9: 
Asisten (d alcalde-presidente, señor Pe-
reda Idordi; el auxiliar de la. inspección 
h i trabajo, señor Arias; los vocales pa-
tronos señores don Marcos Rebañal, don 
i euro Casado y don Maximino Cobo, y 
icfe \ ocales obreros don Santiago Ra/u-ns, 
don Bruno Alonso, don Vicente González, 
don Saturnino Vázquez " y don Antonio 
\ ayas, que actúa de secretario acciden-
tad. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión del 
ha ¿9 üe anril. Se procedé, acto seguido, 
al nombramiento de ¿secretario en propie-
daáj siendo propuesto y elegido por una 
uunídad el vocal obrero don Antonio Va-
yas. 
' El señor Pereda. Elordi da cuenta de 
naber sido estimada por la exceiantísima 
Corporación municipal la solicitud de es-
ta Junta paar que se la consignara una 
cantidad mayor que la que venía figuran-
do en los presupuestos ordinarios del 
.Ayuntamiento, la que asciende a la su-
ma de dos mil pesetas anuales. Se acuer-
da hacer cons tar en acta el agradecimien 
io de la Junta, expresándolo así en oh ció 
aue se elevará a referida entidad. 
Se da lectura a una exposición del Gre-
mio de carniceros/ fechada en 9 de I . tn't-
.o, dándose por enterada la Junta. 
A una comunicación de la lanería His-
pano Prancesa, dando a conocer los tur-
nos que na e.itaolecido para la lealización 
•iunta aigUnus trabajos urgentes, solicitados 
por ia Compañía Trasatlámica.-
A un contrato de los Gremios de pelu-
querías y barberias, firmado por la repre-
sentación patronal y obrera ante el go-
bernador civil, pidiéndose en -carta ad-
junta de la Sociedad «El r igaro» sea san-
cionado por la Junta. Se acordó aprobar 
je. i anibíén se acuerda pedir a la parte 
patronal envíe a esta Junta, en él plazo 
ae diez días, nota de los tumos, horas de 
ó o r v i c i o y descanso, así como el noñüjre 
ucl personal que en cada Casa trabaje, 
como garant ía del exacio cumpiimieuto 
0 el aludido contrato. Se hace constar en 
el acta el disgusto de esta Junta por las 
informalidades a que han dado lugar con 
sus vacilaciones los patronos, peluqueros 
y barberos de la localidad. 
1 A un oficio de la Liga de Contribuyen-
te.-, haciendo saber a la Junta los perjui-
cios que le ocasionan al comercio por no 
cumpjii-se fielmente la ley de Jornada 
mercantil, -suplicando se corrija tal de-
lecto. Se acuerda, a este respecto, que las 
Comisiones iuspecttiras de la Junta se re-
unan con el auxiliar de la Inspece' fei y 
acuerden reanudar las visitás a los esta-
olecimientos que faltan a los preceptos 
de la ley de referencia. 
Ivl señor Arias da cuenta de la entre-
vista efectuada con-el inspector regional y 
menciona algunos pareceres cambiados 
sobre el caso, presentando dos modelo'? 
nochos expresamente paira facilitar la ins-
pección, evitando de esüi manera se ale-
gue ignorancia-o desconocimiento por los 
contraventores. 
El señor Pereda Elordi se retira de la 
reunión por haber sido reclamado con uv 
genciá su presentación en el GalTlvrno ci-
vil. Ruega a don Maximino Cobo ocupe 
.a presidencia por el momento, haeiénde-
.o así éste. 
Se lee una instancia de la Sociedad de 
Trabajadores en mosaicos y piedra arti-
ficial, encareciendo a la Junta reclame 
de los patronos del ramo el ostablecimien-
to de la jornada de ocho horas, pues Se 
creen incluidos en ella en la disposioión 
que al objeto ha sido publicada pmi (ti Go-
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a sela 
Ha trasladado su clínica'a la Alameda 
Primera, número 2, principal, telófonr 
Leopoldo Rodríguez r. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de üiuz a una 
WUF.l.J.E.W -Telefono núm 9Í3 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En 
í es de'personas entre las que se veian e? 
cumie de Homanones, Alba y otitis polí-
ticos. * . 
AlJlegar la comitiva a la iglesia de la 
Concepción se hicieorn las salvas de or-
denanza. 
minar el representante de una política \,i;fLca^Zrf;if1 conducido al nicho que 
^ .na de ocupar en la galena del altai de 
Presidencia del duelo compuesta por el bienio. Se aéuerda acceder a sus deseos 
infante don Carlos, hitos del Hnádb, Co- ,v comunicar la petición a los patronos 
bienio en pleno, , i uviu raJ Aznar por el interosados. 
Senado, deán de Segovia, obispo ue Ma-1 Utra de la couíltería y ultramarinos l.n 
drid-Alcalá, embajador de Inglaterra, V i - ' Aurora, pidiendo la excepción a que le da 
llanueva, l)aío y Sánchez Guerra.- [ derecho'la Jornada mercantil, acompa-
En el nú-tejo "fúnebre liguraban milla- ' óando relación de los nombres y domiei-
reclamación que contra el, pairo,n, |iar^ 
i 0 doji Julián Cruz, con estald" •iilli(.¡rto 
en los bajos del Club de Regatas i,, i , ^ 
ron dos socios de la misma por iiih-jq^ 
la ley de la Jornada mercantil, y en eloira 
se Imiienhi del abandono que pnr par,t 
de las autoridades se hace en lo ieti?ren. 
Le a la observancia de las leyes snriau 
motivo por el cual los patronos don \{¿ 
móh García, estabelcido con (barbería $ 
la carne de Santa Clara, número \t y Ite 
señores Rohledo," del mismo Gremio coi 
casa abierta en la calle de Cervantes, mi-
mero 1, y otros que no se citan, dejan in 
cumpiído el mandato imperati vo de la ley 
de Jornada mercantil. La Junta acnerj 
lomar las precauciones necesari is. 
Léese una demanda de la Sociedínl j . 
Obreroá del puerto para que se les aplj 
que la ley de ocho horas de trabajo, pues 
algunos de ellos son obligados a. ostar.| 
üordo treinta y seis horas, de las cuuh 
veinticuatro son de t/rabajo, cuatro de 
guardia y ocho de descanso. Se toma en 
consideración y queda ŝobre li¡ i .esa pa-
ra su estudio. 
Se da lectura a un oficio de la Secciófi 
segunda del Instituto de Reformas S'K;ii¿ 
íes pidiendo.se envíen las expedientes ¿e 
imposición de multas y de alzada, para 
resolver el recurso interpuesto por esta 
junta local contra acuerdo del goberna 
dor civil sobre oondonacióri de imillas a 
ios señores don Serafín Hernáiulrz y ii'.u 
Andrés Haya. 
Se toma en consideración la propuesl̂  
del vocal obrero don Vicente Goii/;ih<z pa; 
ta que se facilite el disfrute de la .lornal 
da mercantil a los empleados de bi Almo-
tacenía. A la'voz este misino vocal donuii 
cia el abuso que se comete con niños me-
nores de edad en la zona de Puenochic^ 
dedicándolos personas poco huinanitá-
rías al transporte do cargas pesadas de 
pascado y que las autoridades parece 4 
.pneren ver. 
Se acuerúa celebrar dentro de brevesj 
l ías una sesión especial para i miar so 
ore asuntos que afectan a da wv del Des, 
canso Dominical. 
Y se levanta la sesión. • . 
POR LOS TUBERCULOSOS 
La fiesta de la Flor. 
POR TELÉFONO 
MADRID, ñ.-^Hoy se celebro la Fiesta 
de la Flor que se presentó animadísimfeS 
Desde primeras horas grupos de bellM 
señoritas postulantes situadas en lasca-
lies y puntos céntricos se dedicaren al 
asalto de todos los transeúnte.- colocáB; 
doles flores en el ojal de la americana. A 
A la salida de Palacio los ministros fu*1 
ron asaltados por grupos de señoritas que 
obtuvieron una byena cuestación. 
La Reina doña Victoria, acomiiaiiada 
de sus hijos paseó en coche desciil)¡«r!?i 
y al poco tiempo quedó casi cubierto fl» 
flores. , ' « 
También el Rey pasee', en automóvil q111' 
se llenó en seguida de flores socoVriendp 
pródigamente a las señoritas (pie asalta-
ban su carruaje. 
El señor Maura fué asaltado diversal 
veces y lo propio ocurrió a otios poli!'" 
coa. 
Los Reyes fallieron de Pahu io a ^ 
cinco de la tarde, dirigiéndose al pa*'" 
de la Castellana. 
Tomaron el té en el puesto que pi 'f 
día la señora marquesa de Urquijo. 
Al regresar los Reyesj a Palacio fue^ 
aclamados con entusiasmo en todo el 
yecto. 
an t i caciquil. 
Nosotros a las cifras nos atenemos: con-
de de Limpias, 12.8^5 votos; don Juan .T. 1 
fermedadea de la mujer.—Inyecciones del Ruano, 12.787; don ¡VI. Enrique Pico, 
tíOtí y sus derivados. ; 12.2¿ü; don Gregorio Mazarrasa, 11.707; 
Consulta todos los días, de once y me- ' estos 'votos, claro es, descontando a Val-
dla a una, excepto los festivos. 
RTJRGOS. NUM. 1. SEGUNDO 
0IRUJIA GENERAL 
Partoi.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE SaCAfcANT*. 1i 1 • 
deriedible. 
* De lo que resulta que debido a la enor-
me fuerza de opinión que sigue al señor 
Ruano, sale en primer lugar el conde de 
Limpias 3' fracasa el señor Mazarrasa. 
Claro es que, según dice «La Atalaya», 
para los candidatos conservadores no te-
San José. 
Al sero depositado ei cadáver en el ni-
cho, fueron disparados quince cañonazos. 
El momento fué emocionante y los "hijos 
lloraban. 
ECOS DE SOCIEDAD 
líos de los dependientes que tiene, recla-
mando el régimen de internado de los 
mismos. En cuanto al primer extremo se 
acuerda girar la visita de inspección y 
en relación al segundo remitir al subde-
legado de Medicina la nota adjunta para 
que dictamine. 
Otra de don Darío Garrido, con,comer-
cio de altramarinns en la Alameda de Je-
sús de Monasterio, pidiendo la excepción 
a que cree tener derecho según lo pre-
venido en la loy de Jornada mercantil. Se 
toma nota para hacer la visita. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Una agresión de los 
POR TELÉFONO 
MADRID, 5.-0511 el ministerio . la 
(hierra se han recibido noticias -O 
ilen nevas operaciones en Marruecos. , 
El comandante general de Melilla coB , 
nica, (fue las fuerzas dé la policía 'n<J^| 
na fueron tiroteadas por los lebeldeS 
la kabila de Beni Said, los cuales ma-
rón las posiciones recientemente 0,'"'1!¡. 
diis, resultando tres'muertos, y dos ü6 . 
dos de la policía indígena. . J | 
El comandante de Larache I)3r,1,<'" ^ 
que a fin de desalojar al enemigo 
zona al Sur de, Beni-Orfel, envió ¡1 W IjJ 
ka adicta de lAlconar, que realizó lina j,g 
poriante incursión sorprendiendo j1 e 
guardia de montañeses rebeldes, a l¡1 j.¡v 
acompañaban importantes jefes de b' 
Viajes. 
Procedente de Oviedo, y con objeto de 
.pasar en esta capital una temporada, ha 
nía importancia el resultado de la elec-1 „,„,.„,,, > , • „ ~ , ,. -
ción en la capital. Il, Ka(lü la belIÍS""a señorita L i l i Rojo. 
Tanto es así que si el señor Ruano an-1 Ay,ir estuvo en Santander, de paso pa-
, f l a ¡duvo durante muchos días pidiendo votos ra Bilbao, donde dirigirá la compañía de MUID Lojnüepa CamlDO. 1 ^ ^ ^ : ^; [lo-^rui^ii^^r.^r;,::;; rr:[- ~ * " ; " A n i a ? i 
Abogadc-Procurador de los Tribunales, tado de la elección en la capital. ,«[ wmnente maeslP0 ^ im 'u 'u'¡ 
V E L A 8 C 0 , f, 9 A N T A H 9 £ H I Kn cambio, para los señores conde da, \ aba 
Utra de don Agnstín Martínez pidien-
do autorización para trabajar algunos. 
días festivos en la casa núemero 1 de la hila de Bela-Dir. • ^ 
calle de Colosía, comprometiéndose a dar | Eos rebeldes fueron completav^'" iUl(.r 
el descanso semanal a los obreros que tra 1 tidos y rechazados, dejando veinli"11 
20-bajen en domingo. Se acuerda denegar lo tos y numerosos heridos,, solicitado, máxime, teniendo en cuenta ' También comunica que en la nl,e,vH'1(ju¡ 
(pie a los que'han trabajado no les ha da na ocupada de I I ale-Ser i oh reina ||;' |;j 
do el descanso oportuno. El señor Reba lidad, habiéndose reforzado la 
nal vota en contra de este acuerdo. 
' El vocal obrero Bruno Alonso se ausen-
ta por tener que acudir a otra reunión. 
I.:e,n.se dos oficios de la Sociedad de 
Obiero; peluqueros y Harberos ( El Fíga-
ro». En uno denuncian al guardia muni-
cipal número U por negarse a atender la 
Ción que la defiende'. 
H n o Fernández Fon! 
ABOGADO 
Arnés de Escalante, 12, primero, Wvl9 
'̂ ^vv%wWwvvvvvvvvvwwvvvv^^ « ^ V V V V V V ^ ^ - V V V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ ^vvvvvvvvwvvvvv^^ 
EL MOMENTO POLÍTICO 
u actitud de las izqaierdas.=fionzález Hontoria 
de acuerdo con el Gobierno. 
-WVVVWWv I de actas protestadas. ''1 sábado 21, a las doce de Ja nocfie, ios de actas prot^tadas que ocho día¿ Mguient¿s ,paj;a la presciitacióii 
en las de las olee- de documentos y petición de vista. 
de diputados a -Cortes . Celebrado el esemtinio general el día 
" V i bradas, acordó lo si ^ de j ^ i o los expedieito eJectorales nn 
mi* ' bran de estar intormados en el pla/o de 
luiquirida en ai i t^ io 
.^""'''.J'hü evidenciado, no ya la 
la necesidad de ratiflear las 
îmo. 
'üaí 




r la t 
'JUs. 
pero'1 
Ptrainitación establecidas por es 
f a] pam conocer y dictaminar 
lUnr-(ii,n,l's electorales, amplián-
•iirinüs o particulares no ci-m-
I f en aquéllas, a fin de que, ga' 
" a ios candidatos el ejercicio 
¿¿¡ho, regularicen ¿¿ procedi-
fecilitando y simplificando a la 
MI li'el Tribunal, dentro del muy 
fw de q'"' (ÍR,(> cíi^P01^ Para cum-
Eic t ido , de m(KÍo que pueda lle-
iChido ef(;cto con el mayor acierto. 
'r« Los candidatos interesados 
•hedientes electorales respecto de 
•^brá tic dictaminar el Tribunal, 
aportar ios documentos que esü-
pnentes a la defensa de su dere 




augurio (ie ̂  
estir el ücto, 
•vvvwvvwvwxti i 
' f e a lug 
i ante la Junta, provincial del Cen-
M los expedientes procedentes de 
(¿Canarias se entenderá prorroga 
£¿0 por seis días más. 
La presentación de decu-
l  
treinta días, que termina el 5 de julio, y 
remitirse al Congreso en los tres días si 
gulerítes a aquél en que el Tribunal haya 
acoidado el dictamen, según dispone el 
articuló 5.3 de la ley. 
Como quiera que lus candidatos intere-
sados en los expedientes electorales pro-
testados tienen ocho días pa,ra.la presen 
tacion de doctuuentos, y en los de revi-
sión otros ocho, ¡iiiemás de los-ocho que 
tienen para pedir ésta, resulta que ios 
primeros iiü estacan completos y en dis 
posición de ser vistos hasta el día l i de 
junio, y los si'giindus, hafeta el 22. 
l.sto, en el supuesto de que el escruti-
nio general se celebre en todos ellos el día 
5, pues si en aIgtíndistr i to o circunscrip-
ción se retrasase por cualquier causa la 
celebración, habrá que acomodar los pía 
zos y fechas indicados a aquella en que 
del 
E f del improrrogable plazo de el escrutinio genen. se celebre. 
naturales, a contar desde aquel T ^ sc hn™ publico, por acuerdo  
l8 i ; í hm-ar el acto de escrutinio . ^una l , para conocimiento de Los can 
didatos. 
POfi TELÉFONO 
Consejo en Palacio. 
MADRID,- 5.—Esta mañana se celebró 
rnbrado Consejo de 
•esídencia del Rey. 
i Jnondiente nota de presentación, ^ g ú p manifestó después el señor IVÍau-
Erasde audiencia, de una a cinco ra a \0* periodistas dicho Consejo^ fue 
Wiñe'los días hábiles, o deposífán- normal, no habiendo ningún asunto de 
- interés. 
•1 ' de hacerse «precisamente» I ,- o. t  
K a r í a de gobierno del Tribunal. ™ Pabict.. el aeosl.i 
E r a r l o s v poner en los mismos "nnistros, bajo la pri 
: - i ; , . . ^ . : ^ . .^^ . . t o / . íA« hes:un il sln  
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jnel buzón que para el servicio de]
¿3 está eoleveado enrel exterior del 
del Consejo de Estado, donde ac dos discursos sobre política exterior e an 
•m* están instalados los Sfirvioios terior, dando cuenta al Monarca de los 
:,,,,| ruando la presentación se haga principales acontecimientos registrados 
m'las horas de audiencia o en día- fn ambos órdenes tlesde el último Conse-
jo, deteniéndose al tratar de política in-
bien podrán enviarse por torreo en terior en informar al Soberano del icsnl-
Irtiíicado, dingido al presiflente tado de las elecciones. 
ribunaJ di' actas, depositado en la Dice el presidente-
jira, ion respectiva antes de" que El jefe del Gobierno, después del Con-
ispiiado el plazo indicado. sejo se trasladó a lu-Presidencia, donde 
jíos documentos presentados en la estuvo despachando diversos asuntos, 
jaría de gobierno, depositados en el El señor Maura dijo a los periodistas 
io remitidos por correo, se acompa que además de él habían despachado con 
, ((siempre» un índice o relación el Rey varios ministros sometiendo-á la 
mjpÜcadoM de los mismos, numera sanción regia varios decretos de sus res-
Miivlativárnente, firmados- ambo? pectivos departamentos, 
ares por el candidato o apoderado Respecto de Andalucía, el presidenta dei 
loque le represente, designando- Consejo manifestó <jup continuaban sien 
esc efecto en el escrito de presen- do salisfacU lias las noticias recibidas. 
Del discurso del Rey. 
El periódico «El Universo» publica un 
artículo que titida «A los periódicos de 
las izquierdas»!, en el cual dice: 
«Es hora ya de decir algo acerca de las 
estulticias que los periódicos de las iz-
quierdas, tanto de Madrid como de pro-
vincias, vienen inserí ando acerca del tex-
to leído por el Monarca con motivo de la 
consagración del Sagrado Corazón de Je 
sus en el Cerro de los Angeles. 
¿Es que el. Rey no puede rezar como 
los demás católicos-—pregunta. 
IPó'r^ue ese documento—agrega—leído 
puo el Monarca, dp fué un discurso po-
lítico, sino una plegaria fervorosa dicta-
da por su fe catóU£ai 
otras oraciones menos espirituales re-
za M. Wjlson y id ros jefes de Estado re-
zan según las rtdigiunes que profesan. 
A continuación inserta el periódico el 
texto leído en el salón del trono el 29 de 
julícrde 1911, con nndivo del Congreso En 
carístico, siendo jefe el malogrado, don 
José Canalejas y ministros los señoref 
conde de .Romaimnes, marqués de Alhu-
cemas y Gasset. ' 
Si el leído en el ¡u to del Cerro de lo» 
Angeles—prosigue diciendo el artieulista 
—es una renovación del leído en el Con: 
greso Eucarístico, ¿a qué viene tanto as 
pavientó? 
¿O es que lo que se bizo siendo' presi-
|acciíio(lándóse los candidatc^ que pi- dente-del Gobierno el señor Canalejas, 
lia revisión a las reglas establecidas cambia de carácter y no puede hacerse 
Wúme.ro anh-rior en la reda.cción del presidiendo Maura? 
||lfe <iuerftllá; debiendo estar en po De Abastecimientos. , . 
Tribunal el escrito pidiendo la re- El ministro de Abastecimientos ha íaci 
Femitido por correo, antes de que litado esta, mañana a lós periodisas un 
P^el plazo de. ocla; días que la ley estado comparativo del precio a que se 
N'' a .se efecto; •.. ' vendía el carbón vegetal en primero de 
Pío. Los candidatos que deseen enero del corriente año, y del .que tiene 
«os por el Tribunal habrán de solí actualmente. 
'•?.de'niismo por escrito en el impro • Según las cifras que figuran en dicho 
™e plazo'de ochó días, señalado pu- estad'), se Fia obtenido una rebaja de 30 
«m ,r^c'(-,n ocumentos, pudien- pesetas en tonelada de carbón de primo 
Pwrlzar a nna tercera oersona para ra clase v 50 péselas en los de las clases 
iprme a su nombre. Inferiores. 
"Mida vista a uno de los candida Las dificultades para que sea m's irn-
| | | l enderá también concedida a los portante la rebaja estriban en las de-man 
' sin,necesidad de que éstos la pi- das árboles con ciiya madera mantienen 
las calderas,de vapor, y la elevación de 
los jornales y de los transportes. 
También se hace constar en la nota que 
el carbón mineral ha experimentado una 
rebaja de ;30 a 50 pesetas por tonelada 
durante el pasado mes de mayo. 
Una conferencia-
En el despacho del ministro de Fomen 
lo celebraron esta mañana Una conferen-
,1c cuyos dos ejemplares, uno de 
peón el recibí y el sello de la Secre 
[¿e gobierno, se devolverá a la per 
,pe los presente, quedando unido 
jpjcmplar al expediente. 
V.'i«-. En las alegaciones esínitas 
pas al Tribunal por los candidatos. 
(Irán éstos con claridad y cencisión, 
líos numerados y separados, los 
^terminantes de las protestas for 
as en el acto del escrutinio general 
la Junta provincial del Censo, que 
~Hpi.consignadas en el acta respec-
i, con indicación sucinta de fus docu-
qiic las justiJiquen, concretando 
lia súplica la propuesta que interesen 
]Tribunal en el dictámen que ¿sté ha 
Remitir y elevflr al Congreso de los 
ados, de las cuatro (pie establece el 
lo 53 de la ley Electoral, 
lias mismas reglas se ajustaran los 
lidatos proclamados al impugnar las 
És formuladas por los contrarios, 
sque ellos a su voz opongan a los de 
dos, así como también se atendrán 
iniits y otros, en los infOnnes ora 
?rtp. En los expedientes electorales 
ifi..no hubiere habido protsstas ni re 
tocienes en el acto del escrutinio ge-
1̂, cuya revisión se pida ante el Tri 
i de conformidad con ío dispuesto 
i artículo 5:i de la ley Electoral, regi-
|los plazos que en el mismo se seña 
•••lupo d(. duración de los informes 
|^ra exee.b'r de quince minutos por 
I «Pídalo. Las rectiheaciones que 
'•HriciaiiH.tii.. limitadas a hechos 
k;',';',i,,-s. «ni que pueda exceder de 
e'ninulos el tieinpq que nmdencial 
conceda el Tribunal pára reclid-
a S l ^ i ,cf Panditiat<>s« ^ I,ou- cía antes del Consejo/eñ l'alacio, los se-
as nt- ]"s 'I1" ' sostengan las ñores Ossorio y Gallardo, Goicoechea > 
^inuiones, para que uno sólo in- silió. :" 
i fuprl 'V1'' to,,l>s' Si petásior Los periodistas pusieron gran interés 
Sfe'OiSJ1/ as "llsmíis 0' Réndelo, p0r conocer lo tratado en la conferencia 
^ie? mw 0? ^ t r e ellos, no excede , [)or iÜS tres ministros, pero éstos se mos-
1? m,n"tos P,azo concedido. Í» traron reservadísimos. .. 
^ e l d i f am, i Ja ftn (ínp señale, la vista 
. 1'^ en qu.. ésta tenga lugai-es-
'"-Jiiitiesto los expedientes elec-
U,n l0s despachos de los secreta 
, r1̂ 11̂  hayan cairespondido, pa 
¡éstos '.i111 iill"s " t,>r('ei'as í e s o n a s 
1^ tlé ^'^"l:11 puedan examinarlos 
ia hábiles, a las horas de au 
sp^iUna 0 cin(,0 d|1 la tarde: 
rnalaimentos de 
Otreros sin trabajo. 
El señor Ossorio y "Gallardo recibió a 
una Conúsión de obreros sin trabajo, en 
viados desde la Presidencia, los cuales 
demandaban ocupación. . , 
El ministro les ofreció trabajo en lat> 
obras de la Coi la de Tablada en Sevilla, 
con un jornal diario de. 3;f#) pesetas y via-
jes pagados. 
Una nota oficiosa. 
En nota facilitada por el ministerio de H t r w , , ^ vistas se anun-lüavnv a ,,,,l,'>la antelación oor m*- . r •'••"s, ((ue s c lii-ii-úr, ,->! i • - . i . i , ' . , b'SiHdo se dice tnic la. importación de caí-
K r 1 ^ de la 
portería ' ' ' bóii inglés en-los puertos de la Península 
confoi-niidad con 1-. dispue.s >¡ {U' c & n a ™ } f > Haieares. durante el mes 
de mayo ulluyo, alcanzo la cifra de to 
neladas 132.567. 
S elílí 0 8' llf! la lev Ivlectoml, lo-
,:,. ,|( -i¡tos que se.dirijan al Tribu 
se extenderán en papel co-
l̂  lao'^11 Ia decretaría de gobier-
^'entrí j e •?ala donde radiquen los diputados 
I S t o l (>ralRS Se facili^rai1 a •Go.I,zalez 
Lo dirigirá el señor Bugallal. 
En los Círculos políticos se ha hablado 
acerca del rumbo que seguirá el grupo de 
os que acaudillaba el finado señor 
Besada. 
Persona que se le tiene por bien ente-las os o a sus representantes, di . 
Uti fi ';,,ils de . audien da cuuntás rada' asegura m se grupo ha aceptado 
uatos e informes descw conocer im] ' 'ección del señor Bugallal. 
!¿(1biqa.r Racionados coír fos par'- : Comentarios. 
Piaren i r ^ 8 * ' 0 8 ' .a51' como tambión Un periódico asegura que los señores 
Maura y Dato han tenido ocasión de con-
ferenciar detenidamente sobre la sitna-
"apresos de estas reglas 
1̂  PLAZOS 
. ; *'3. a las doce de la noche,- ex- cióte política actual y añade que dichos 
fciór, deo Cho días-para la pre- señores volver;in a reunirse nuevá y pron 
0 documentos en- las actas, taménte para ociifarse de las elecciones 
pfaij^1 y petición dp vista. í de senadores. 
"̂ Ic 1̂  tí Canarias, el jueves 19, a las | Eos comentaristas siguen deduciendo 
r̂ 'SJao r .consecuencias unís p menos acertadas de 
tp a vi,''-nes, a las doce de estas conferencias, teniendo la impresión 
P^dei nina Plazó-para pedir Jn de que l a u n i ó n de loa conservadores ron 
Í H a v a T .^^'dientes electorales en , el (Gobierno será firme y duradera. i Mañana son esperados los diestms V*a 
el a 1 2 ° l)rotestas " i reclama 1 La reunión de las l2quierdas. lencia y Méndez, con sus cuadrillas, 
«wao del escrutinio general v' Se anuncia (pie on la reunión que el De Valencia hemps leído garfas revis-
próxirao sábado celebrarán las izquierdas 
. • encargará el señor Lerroux de iniciar 
en el Congreso el debate político, ocupán-
dose primeramente del acto realizado por 
el Monarca, en el Cerro de los Angeles. 
El futuro Farlantento. 
El periódico úLa Epoca» publica una 
estadística completa de la constitución 
del futuro Parlamento que es como sigue: 
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El escrutinio de la corte. 
Sin incidentes, aunque con algunas pro-
testas, se ha verificado el escruiini" gene-
ral de Madrid. 
Por los distritos de la provincia ha" sido 
proclamados los señores García Mu. .1, 
Barboso, Cobián y marqués de Torrela-
guna. 
Por Madrid han sido proclamados los 
señores Besteiro, Iglesias, Zulueta, Sali-
nas, Morayta, Castrovido, Bustillo y con-
de de Santa Engracia. 
El señor Bustillo ha sido proclamado en 
lugar del señor Serrano Jover. 
Las izquierdas han obtenido 36.751 vo-
tos y los monárquicos 33.698. 
Con versación cementada. 
Esta siendo comentada la conversación 
que en la conducción del cadáver del se-
ñor González Besada sostuvieron el mi-
nistro de Hacienda y el señor ' Sánchez 
Guerra. 
Alhucemas y la reunión de las izquierdas. 
El marqués de Alhucemas ha enviado 
una nota a los periódicos en la que dice 
que está resuelto a asistir la reunión que 
el próximo sábado celebrarán las izquier-
das. 
El acta del señor González Hontoria. 
(Como algunos periódicos al recoger los 
datos oficiales de las últimas elecciones y 
clasificar la filiación política de los nue-
vos diputados incluyen al ministro d'e 
Estado corno maurista, el señor Gonzá-
lez Hontoria ha facilitado una nota a la 
prensa en la que hace constar que ha sido 
elegido diputado a Cortes por Alcoy, como 
liberal. 
. iSin embargo, agrega en ella, dada la 
amistad que profesa al señor Maura, se 
encuentra de perfecto y unánime acuerdo 
con el Gobierno en todo cuanto se refie-
re ala gestión del mismo en la política 
exterior. 
Mella será el candidato 
El diario «El Debate» se ocupa de l/i de-
rrota del señor Vázquez de Mella, atribu-
yéndola a los amaños puestos en prácti-
ca por los caciques. 
'Por fortuna, agrega., el caciquismo esta 
llamado a desaparecer y el señor Mella 
será el candidato. 
Faltan muchos dalos del escrutinio. 
El subsecretario de .Gobernación ha re 
cibido de madrugada a los periodistas, 
facilitándoles los datos recibidos en aquel 
centro del resultado del esemtinio gene 
ral de ayer. 
• Agregó que aun no pueden calculan:0 
cifras con seguridad, porque faltan datos 
de algunos sitios donde no se ha celebra-
do el escrutinio. • 
De Tolosa, Vergara y Zumaya se veri-
íicará el escrutinio el sábado, por haberse 
celebrado la elección el día 6. 
Por Valverde del Camino, distrito de la 
provincia-de^ Huesca, no se hizo hoy la 
proclamación, pero fueron entregadas las 
certificaciones a los candidatos cen arre-
glo a lo que dispone la ley. ^ • 
Lo mismo ha*ocurrido con los distritos 
de Requena y Játiva. 
Por Cazalla de la Sierra, de la pro\ in 
cía de Sevilla, se ha aplazado la precia 
mación hasta el domingo, por faltar los 
datos.de dos secciones. 
En igual caso se encuentran los distri-
tos de Baezá, Linares y La Carolina. 
Por Palma se celebrará la proclama-
ción el sábado próximo. 
Por Cartagena no ha sido proclamado 
el candidato, por haberse, retrasado los 
documentos de tres secciones de Aguilas 
y una de Zebrilla. 
Por Fonsagrada, provincia de Lugo, 
no se iba celebrado la proclamación por 
no haber habido elección en el pueblo dé 
Batellas. 
Dice «La Acción». 
El periódico «La Acción» comenu esta 
noche las declaraciones de don Pablo 
Iglesias, que ayer publicó "El Di.o>. 
Dice: Los que a sí mismos se llaman 
representantes de los obreros no han Inv 
cho nada hasta ahora que se parezca a 
labor social: lo legislado, que no es po-
co, se debe todo a los partidos burgueses . 
los speialistas en el Parlamento no supie 
ron hacer más que labor negativa, p TO 
ae en balde el mundo marcha y las ideas 
van transfonnándese al ritmo de los m 
eaaoB»*^*. *<ww»w4- - - ' ¿ ,(tm~«-\ *s~*. * • . -.-
(ipina el periódico que la minoría socia 
lista, que siempre lia caminado arras-
tras de los republicanois, debiera tifepo-
nerse a rectificar su conducta y a acome-
ter la obra que la aguarda en el Parla-
mento, -
Hay que ir—agrega—al Estado social y 
tiene ello, que ser transformando toda la 
organización presente,, coinen/a.n io p(^-
el sistema judicial. 
La reunión de las izquierdas. 
En la reunión que el próximo sábado 
celebrarán las izquierdas "se t ra ta rá de 
decidir si los liberales formarán f.'gjttfi o 
no de la Comisión parlamentaria encar 
gada de recibir al Rey en la sesión de 
apertura del Parlamento. 
También se acordará que las izquier 
das no íonnen parte de ninguna Comi-
sión parlamentaria y la conducta que- ha 
de adoptarse respecto del Tribunal Su-
premo, en lo que se refiere a la discu-
sión de actas. 
Sin embargo de esto, puede asegurarse 
que los liberales formarán parte de la Co-
misión que ha de recibir al Rey y si se vie 
ran arrastrados por las izquierd is en sen 
tido-negativo publicarán una nota, en la 
que harán protestas de adhesión al Tro-
no y harán presente que en nada se rela-
ciona con el Monarca. I | actitud de las iz-
quierdas. 
L a n o u i W de ios miuras 
Los numerosos aficionados que ayer des 
filaron por la plaza indicaban que jamás 
sospecharon que lo que dijimos anteayer, 
de los toros fuera cierto, creyendo que se 
ría una ((reclamé» que hacíamos a la Km 
presa,, i'ero la realidad, decían, nos lia 
demostrado que no han sido exager idos 
en sus apreciaciones, todo lo contrario, la 
novillada es como nunca se ha visto en 
esta plaza, no sólo en presencia v arro-
bas, sino en calidad; 
SIMON FEBRER 
Vencedor del campeonato de España, celebrado en Sevilla 
el año 19t8, cue se cree tomará' parte en el c(«e se celebre 
el domingo en nuesjas carreteras. 
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tas de Barcelona comenüindo sus éxitos 
del día dé la Ascensión, en los que. tiwios 
oincidían que Valencia es hoy el número 
uno ile la. andante novillería, y que. en esa 
corrida (cuyo ganado fué de Alcarrán, y, 
por lo tanto, grande) estuvo el chico de 
hrs de Roger colosalísimo, concediéndole 
el «respetable» cuatro orejas en los ior&s 
tercero- y quinto. 
De Méndez también heñios leído que on 
Albacete y Alicante tmvo dos tardes estu-
pendas, cortando varias-oreja? y cose 
chando grandes ovaciones. 
Si repiten ambos los éxitos obtenidos, 
en esas plazas y los toros cumplen c i ñ o 
es costumbre d é l a ganadería, el próximo 
domingo, vamos a tener una corrida com 
pietajuente de postín. 
Ayer se abrió la taquilla^ siendo grande 
el pedido de localidades que hubo, bacién 
dose también por carta gran denianfla de 
las principales villas montañesas. 
La Empresa, dando pruebas de su des-
interés y con objeto de que el bello sexo 
haga acto de presencia en la plaza, ha-j 
dispuesto que los billetes de señora feh 
gan una rebaja considerable. Inútil es oe-
cir que la tontería de nifias que nos. gas-
tamos los montañeses alegrarán, como 
acostumbran la fiesta. 
DEPORTES 
DEUSTO - RACINQ 
Las noticias que . ayer publicamos del 
partido <(Deusto»-((Racing», que se -juga 
rá el próximo domingo, han causado exce 
lente impresión entre nuestros aficiona-
dos. 
íSe recordaba entre éstos el. tesón que 
tanto "tomateros» y racinguistas han 
puesto a prueba cuantas veces han lu 
chado y no pasiiba. desapercibido el en-
tremuniento a que se han sometido los 
"equipiers» bilbaínos durante estas últi-
mas semanas, para poder cumplir airosa-
mente el castigo que la Federación Hór 
te les ha impuesto. 
Cuando hoy se conozcan los nombres 
de los «equipiers» que represente,rán a la 
"Deportiva Deusto», aumentará el interés 
por acudir a verlos jugar. 
Nosotros, que tenemos a la vista la 
composición o alineación que presentará 
nuestro visitante, podemos alirmar que 
es la mejor (pie actualmente puede ofre 
cer. 
li 'dangarin, el famoso guardameta 
que tantas derrotas ha evitado a su club, 
aun en aquella época en que se le consi-
deraba sin facultades por la dolencia que 
padecía; Martínez, el back ixquienla . 
Arostegui, medio centro completísimoj 
que figuró en el ((Athletic»; Celaya, me 
dio derecha aceptable; Alonso, más cono-
cido por Chacho desde los tiempos en que 
jugó con el cArenas»; Carmelo, el inte 
rior izquierda, cuyas escapada? y i<chjif$n 
tan temidas son para los racínguistas, 
cuya Historia depovtiva'es digna de toda 
ponderación y cuya labor del (loniingo 
superará a todas las reailizjid-as en los 
Campos de Sport, y Etxe-zuri. 
Los racínguistas se han dado perfecta 
cuenta de la calida*I de enemigo que su 
Directiva les ofrecerá el domingo y lo quo 
hacía' tiempo no realizaban lo eje-utan 
estos d ías : entrenarse. 
El campeonato de España de 
ciclismo. 
Va puede darso por satisfecha la Unión 
Ciclo Motorista por el éxito de inscripción 
que con motivo del campeonato de Espa-
ña va a obtener. 
Al número 13 alcanzan los corredores 
inscriptos ayer y a ello habrá que añadir 
cuando menos hoy otros nueve, que en la. 
tarde de ayer llegaron por la carreter; de 
Bilbao y procedentes de Barcelona, de 
donde, partieron en tren pá ra la invicta, 
villa. 
• Pertenecen a la - Agrupación Catalana 
de ciclismo y a su mando viene el presi-
dente y corredor don Aureliano GargaJlo. 
El resto de sus compañeros son Antonio 
Crespo, Joaquín Rubio, Emilio Nolla. 
Jaime Ferrar, Juan Martínez, Juan Sola 
mis, Marcelino Llopis y Josié Saura. 
Lector, un nutrido y escogido, b'te ei^ 
vía Cataluña para tomar parte en el gran 
acontecimiento. 
Lás nuevas inscripciones, son : 
Número 10.—^Guillermo Anhúp, de Ma-
drid, sobre máquina "Automolo» y" neu 
máticos «Dunlop». 
Corredor de brillante y larga historia; 
Campeón de Castilla la 'Vieja en los años 
1915 y 1916. Segundo en-el campeonato 
de España de 1918. Segundo en la vueltai. 
a Santander en 1918. 
Múmero 11.—Jí>sé Segura, de Madrid, 
sobre máquina «D5ama/it». 
Ganador del cuarto premio en la ca-
rrera organizada por Madrid Cielo Sport 
el año actual. 
Número 12.—José Manchón, de Madrid, 
sobre máquina «Automoto» y neumáticos 
«Dunlop». 
Uno de los mejores corredores de Espa-
ña. Campeón dé España el a îo 1916. Se-
gundo en el campeonato de España, dé v® 
locidad del mismo año. Tercero en el cam 
peonato de España en 1915. ' 
Número 13.—José Carballo, de Sevilla^ 
sobre máquina-((Aufrmio^j» y pneumáticos 
Dunlop». 
Campeón de Andalucía del presente 
año. * , , . 
Los premios que se concederán en esta 
prueba, a continuación los insertamos-
Primero.---Titulo.de campeón do Espa 










Copa del presidente de la W. C. M.. don 
Miguel'López Dóriga, al corredor que al 
regreso remonte en primer lugar la cues-
ta de Jesús del Monte. 
Una prima de 25 pesetas al corredor 
que llegue primero al viraje, donado por 
el conocido sportman don Carlos Nava-
rro. 
Otra de igual cantidad de un señor ano 
nimo, para el corredor de la categoría de 
aspirantes que llegue, primero a Santan-
der. 
Otra de 50 pesetas, donada por .Pepe 
Montaña», al corredor que ílgurando en 
las listas de socios de la U. C. M. se cla-
sifique en primer lugar entre ellos. 
Aviso importante.—Se nos ruega recor 
demos a los corrédorés quem añana vier 
nes, a las seis de la. tarde, queda cerrado 
el plazo de inscripción para correr el cam 
peonato de Egpaña, y que no seré ndmi 
tida bajo ningún pretexto ninguna ins-
cripción después de dicho día y hora. 
Una aclaración. 
Las 50 pesetas que hemos donado como 
pr.-inió a la U. C. M., y que hoy entrega-
remos a su digno presidente, proceden del 
a.i bit raje serie B y que teníamos destina 
das, según hicimos ..constar desde estas 
columnas, para los juegos atléticos que 
organizara el "Racing». 
Como éstos es de esperar que ya no S.Í 
celebren, puesto que nadie se hit preocu-
pado de entrenar los elementos necesarios 
para ello y no^teniendo necesidad de rete 
ner por más tiempo en nuestro poder una 
cantidad que no nos pertenece/ la desti-
namos, aprovechando la oportunidad del 
campeonato de España, al fin indicado. 
Conste que hemos saldado la cuenta 
que teníamos pendiente. 
PEPE MONTAÑA. 
T I R O N A C I O N A L 
De T o r r e l a v e g a 
Para «Deznanfer» 
El correspondí de "La Atalaya», que 
unas veces Arana Deznanfer, otras Maza, 
riegos. Clavelín. Pablo ,1 anquera Fernán 
dez, Mis-terioSÓ, 'Pincha setas, El Cheque 
de las Criadas y un sin fin de .pseuuóni 
mos estampados al pie de sus innúmera 
bles y majaderos escritos, tiene el alre-
viraiento de decir que «a los señores Rúa 
no y Mazarrasa les ha satisfecho en alto 
grado la elección obtenida en el Ayun-
tamiento de Torrelavega.» 
Se conoce que el señor- D'eznaníer o et 
eétera, etc., a pesar de sus ojos de lince 
no ve, o no quiere ver, que en este Ayur. 
tainiento, como en todos, el señor Maza-
rrasa quedó en tercer lugar, y el setioi 
Ruano en cuarto, y que sólo se iiecesita 
ser muy desaprf isivo (en esto Deznanfer 
da punto y raya, al más frasco) para de 
c:r tamaña mentira 
Quiere el «pollo» hacernos creer que él 
es lino de lus (¡ue han aportado su con 
curso para lograr el "triunfo», (en ver 
oad que en empresas buenas no es donde 
suele unnar parte). 
5ío le hemos de quitar su méritu, éste 
ím de consistir en que los socios c\t las 
contereneias de San Vicente de Paul le 
«•ncargaron con bonos de la Sociedad que 
-ocorrit-ni a dos pobres viejos y eníer 
mos, y a éstos, a cambio de la limosna, 
les hizo salir a. votar cuando apenas si 
podían andar. 
Dice también el ((discípulo» de Víctor 
Hugo (conste que esto pregona él) que han 
tenido que hacer frente a Hi Real Compa-
ñía Asturiana y a la Casa Solvay. Sola 
mente de un-señor de tan poco sentido 
común como es el señor Deznanfer, se 
puede esperar tamaña calumnia. La Real 
Compañía Asturiana sostiene desde ante's 
de las elecciones nna huelga, y todos sus 
obreros ha.n votado la candidatura socia-
lista, y la Compañía Solvay, asi corno la 
anterior, nunca, aconseja a sus obreros 
y empleados por donde deben votar. Per.» 
no me extrañan estos desahogos de Dez-
nanfer, son naturales, es decir, son de 
quien son, y basta; como cuando solicitó 
la escuela de Barreda se co mee que le di-
jeron que allí lo que necesitaban era un 
maestro y; no un parhulillo, s.e explica sal-
ga, por peteneras. 
Yo me permito aconsejar a (iste micros 
cópico hombre, que a ciencia cierta no 
sahemoB conm se llama, que abandone 
la pluma, sobre todo para iratar cienos 
asuntos, y se preocupe, .si bien no de 
apmider algo más (filie todo ese nrotocolo 
de ridiculeces que sabe, al menos de ense-
ñar el abecedario a los párvulos de su 
clase, porque de lo contrario lo "vamos» 
a «retratar». 
FERNANDEZ. 
• Torrelavega, 5-0 9)9. 
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EL PRÓXIMO DOMINGO 
W m deja limsa película 
LA ESFINGE 
Por María Jacobioi. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoz*. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisoo, 27, 2.» 
TELEFONO 971 
Pablo Pereda Elorcii. 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS 7. 3.* 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, pricnoro, de 
doce a una. En el Sanatorio Maarazo, de 
edatro a cinco. 
FRANCISCO SETIÉN Debido a no haberse recibido en tiem-po oportuno la nueva remesa dé municio 
nes, el próximo domingo no habrá tirada 
alguna y éstas no podrán celebrarse ínte-
rin no se reciba la munición podida, que 
creemos podrá tardar en llegar sobre 
uuos ocho o diez días. * 
El domingo por la mafiana, en Loe loca 1 A / í f l I i P Q T l ^ Q O T O 
fes de la. Representación, calle de Atara-' A V » ^ ^ ^ 1 ^ 
zanas, 12, tendrá lugar una reunión de 
tiradores, para tratar de varios asuntos 
Especialista en enfermedades de la narl?, 
garganta y oídos. 
filANCA, XIMERO tí. I . " 
Consulta de nueve a una y úc aoe H «el» 
DENTISTA 
fía trasladado su clínica provisional-
referentes á las nuevas tiradas a organi- mente a la caHe Hernán Cortés, número 
zar,- tanto para el elemento civil como pa- 2, primero izquierda, 
ra el militar. La hora es la de las once"dé 
la mañana . 
Según tenemos entendido', en breves 
días se abrirá la matrícula pára un nue-
vo curso en la Escuela militar de esta Re-
preseintación; oportunamente publica) ••-
mos las fecíhas de inscripción, etc., etc. 
IMPACTO. 
Gran Casino, 
HOY VIERNES.—6 tarde. 
Cinematógrafo: MANOLO TIENE 
REUMA, comedia. 
LA ULTIMA VOLUNTAD, comedia en 
. tres partes. 
ECCION MARÍTIMA 
El «fioi2ko lzarra».-^A\ er por la (arde 
entró en iruestro puerto, procdenle de Bil-
hao, el yate de recreo «lioizcko-Izarra» 
propiedad de don Luis María de Aznar. 
conduciendo a bordo a su propietario y 
algunos amigos. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
Carlos Rodrrguez lHo. 
del. Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antolne 
de París. 
riRRllfl' Especialmente enfermeda-
mmifl. des de la mujer y partos. 
«Radiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, terssro. 
Excepto los días festivos. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-58. 
Julián Fernandez G. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
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l Q * A H NOVfLLADA | 
fleOHTEeiMlENTO T A U R I N O 
E L PRÓXIMO DOMINGO 
Se i s novillos-toros c i & la g a n a d e r í a 
M I U R A , n u n c a vistos en esta plaza. 
M A T A D O R E S 
J o s é Rpger (Valencia) :: Emilio Méndez 
Los toros pueden verse en los corrales, desdo'hoy viernes hasta el sábado» 
desde las cuatro do la tarde. La Empresa rue«ra al pfddico moleste lo menos po-
sible a los loros. 
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NEUTRACIDO 
Indispensable para, curar in-
mediata y permanentemente 
todas las eníermediules del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
de composición oi*jginalísi~ 
ma« TJJXICA; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 pese tas . 
F r a s c o doble *U litro, 10 pts-
C 0 1 V C E S I O N A . R I O E X C L U S I V O S 
JOSÉ MAf̂ lN QflLAn.--S6VILLd 
L A P 3 I M E R A M A R C A D E L M U N D O 
ENTREGA INMEDUTA.Jnformes Mauricio R. Lasso (fe la Vega 
SAIMTAINÍDER 
IJol ¡Vlunicipio 
La sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión ordinaria-
subsidiaria que . celebrará hoy nuestra 
Corporación municipal. 
Acta de la sesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
Escusas presémaoas por variqs asnria-
dos. -
A S1' \ Tí ÍS SOBRE LA ME S A 
(dimisión de Hacienda.—Fijar .el sncldu 
t^glameñtarib fiel señor contaífer. 
Comisién de Ohras.—^Don Jaime F îha-
feaygua r.'íoi-mar-una casa en la caHe de 
Antonio de la Dehesa. 
Comisión de Benidicencia.—Bases para 
el iionduamiento de seis pl-acticanleíí. 
I ;KSI lAl( IIO ORDINAillO 
Comisiiai dé Obras.—Don Alfredo Tiris. 
una sepultura. 
Doña Dolores Mier, inscribir a su nom-
hre una sepultura. 
Don Juan D. Soto, construir un adosn-
"do a la casa número 1 de Cañadío. 
. Cuentas. 
Comisión de Ensanche.—Don Manuel 
Casanueva, instalar motores eléctricos 
en unos de los almacenes de la calle de 
N, Salmerón. 
Don Vicente Terán, negarle permiso pa-
ra colocar mesas en la plazoleta de Mén-
dez Xóñez. . 
Comisión de Policía.—Don Julio R. Sa-
gúes, negarle la exención de arbitrios pa-
ra instalar un depósito de venta de car 
bón en MoJnedo. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amortizable, 5 por KM) (1917). a 96,00 
poi ion • pescas 5.000. 
Acciones ilancíj Hispano Americíino, 
(!>.') acciones), a 325 pesetas una. 
i ti.ligaciones Ayuntamiento de Sanlan-
der, 4 v me^iio por 100, a 84 por -100: po-
seías 2:500. 
Idiun ferrocarril Barcelona a Alsasua, 
í v medio por 100, a ytí.80 por 100 pese 
baá ;M).(>D0. 
Idem ídem M. Z. A., serie E, A v medio 
por 100, a 91 por 100; pesetas 8.500 
Idem La Austríaca, a 100,25 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem Hidroeléctrica Española, n 102 y 
102,15 por 1000; pesetas 35.000. 
Español de Crédito, 162 por 1(R) fin co-
rriente, 160 por 100. 
Unión Minera, 1770, 1765, 1761),- 1750, 
1746, 1740 pesetas fin corriente, 1735, 17.'{() 
pesetas. 
Río de la Plata, 345 pesetas. 
. Banco Vacro, 295 pesetas. 
I Robla, 475 peset as. 
• Sota y Aznar, 3690, 3680, 3675 peseta» 
fin corriente, 3730, pesetas fin corrieute, 
prima 50 pesetas; 3050, 3645 pesetas. 
| Marítima Nervión, rílOO. :51lO. 3100, 80O,i 
pesetas fin corriente, 
i Marítima Unión, 1355, 1930, l.'{;{2 pese 
las fin corriente, 1330; 13251 13$) pesetas. 
| IBacllI, 151(0 pesetas tin cori'iente, 119,), 
. 1600 pesetas. 
Marítima Bermeo,. 395; 300 y 295 pese-
tas. 
iMundaco, 510 pesetas (ih coiriente, 510 
pesetas. 
Marítima IMÍbao, 600, 5%, 590 pe.setas 
fin corriente, 580, 590 pesetas fin corrien-
te,, 580, 590 pesetas. 
Izarra, 300 pesetas. 
Cala, 345 pesetas. 
Eléctricas reunidas en Zaragoza, 870 pe 
setas lin corriente, 870 pesetas. 
Altos Hornos, m, 194 por 100 fin co-
, rriente, 194, 193,50 y 194 por" 100. 
j Resinera, 780, .775, 770, 765, 763, 764,.763, 
1 70.") péselas fin corriente, 7/;), 776, 765 pe 
setas. 
tfVlgnera, 137, 138, 139, 1J-0, 143; 142,50, 
1143,50, 142, 141,50, 142, 141,50, 141, 140,50, 
140,50, 139,50, 139 por 100 fin corriente, 140 
por 100 fin corriente, prima 25 pesetas; 
142, 141,50, 142, 141, 130'por 100. 
Explosivos, 330 por 100. 
Obligaciones. 
Tmiela Q Bilbao, secunda serie, UM por 
ciento. 
Nortes, primera serie, 04,55 y-O-í-,75. 
m. z. A:; 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 4 DÍA 5 
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» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 78 75 
• E 96 10 
• « D 
• • C 
• • D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano... 
» Río de la Blata ¡347 0 0 ^ 8 00 
Tabacos 314 00 315 00 
Nortes 000 OO'OOO 00 
Alicantes 000 00̂ 350 00 
Azucareras, preferentes I 93 25 00 00 
Idem ordinarias 1 42 00 42 00 
Cédulas, 5 por 100 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 101 55 101 55 
Idem id., serie B dOl 55 101 55 
Azucareras, estampilladas... 00 00 83 50 
Idem, no estampilladas ' 88 00 00 00 
Exterior, serie F ! 88 25 88 20 
C'dulas al 4 por 100 1 99 00 
Francos • 1 77 85 
Libras 23 08 23 08 
Dnllars , 4 98 00 4 98 r0 
(Del Banco Hispano Americano ) 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distri-bnídas, 928. 
¡Recogidos por pedir en lá vía pnblica, I 
uno. 






Interior: serie A, 78,50; serie C, 78.50. 
Amortizable en títulos: serie C, 96,60. 
Obligaciones del Tesoro, 101,20. 
Acciones. 
Báhcó de Bilbao, 3770, 3740, 3750, 3740 
pesetas fin corriente, 3730, STÓO pesetas. 
Vizcaya, 1675, 1670, 1660, 1655, 1650, 
1655 pesetas fin corrdiente, 1650, 1656, 1050 
loto peseta». 
C o m u n i c a d o . 
Trujillo Cáceres), 2 junio 1919. 
Señor director de E L PUEBÍ-G CXMIABHO. 
Muy señor mío: Recibo en este momen-
to, enviado desde "la Montaña, un recor 
te de «La Atalaya» conteniendo un co-
miniicado fedhado en Molledo en 27 de 
mayo, y uua copia, sin duda, por no dis-
1 poner del original, de otro de la misma 
procedencia, del 2!) del mismo mes inser-
to en Ei. PUEBLO CÁNTABRO, y necesitó 
aclarar lo que de ellos a mi se refiere. 
| Es muy cierto que me honro, y no tem. 
30 por (pié ocultarlo, con la amistad de 
los dignísimos sefiores don Juan loM 
ÍRuano y don (iregorio Maza misar y 
también que los vi íiftes poco tiempo en 
casa de don Julio Polahco. persona de 
mi mayor intimidad y por eso lamento 
tanto los injustísimos ataques que se le 
dirigen); pero estuve allí como uiras mii-
dfekl vec es a comer acompañado por per-
sonas de mi familia, y, mi encuentro con 
aquellos señores, fué puramente casual, I 
aunque, como siempre, tuve mucho gus- ¡ 
to en verlas y hablé, cosa muy natural 
en -aquellos días de las entonces futuras 
elecciones. 
Lo que es completamente falso, es que 
yo pertenezca n i haya pertenecido nun-
ca al Centro Católico Electoral, a .pesar 
de ser católico y haberio sido toda la vi-
da, ni tampoco al partido conservador 
corno da a entender el corresponsal del 
periódico de su digna dirección, al su- • 
poneruic correligionario riel señor Me- 1 
sones. Tengo excelentes relaciones en 
ambos partidos y es muy fácil compro-
bar la verdad de lo que afirmo. 
Creo que a nadie importa mis opinio-
nes políticas, pero ya que contra toda 
mi voluntad se me mezcla en estos asun-
tos no tengo por qué ocultar que, sin 
figurar en ningúnn partido, si el día 1 
de junio ihubiese estado-en Salda Cruz, 
hubiese dady un voto al candidato mau-
risla y otro a un conservador (pues juz-
go pati'iotico en los aclnales momentos 
el apoyar al señor Maura y a sus annes-
los eoiiserxadores), y que, a los poquísi-
mos (pie preguntaron mi opinión, les 
wensejé lo mismo; porque ajono a todas 
las compoiieuda's polílieas (que respeto, 
aniupie no apruebo) , creo que cada, cual 
debe votar al (pie considere más eulive 
lítente al país prescindiendo hasta de los 
deseos de los interesados, pues los elec-
tores son los que deben mand'ar y no los 
elegidos; pero como siempre me limité ;, 
manifestar mi opinión, y, tranquilamente 
estatba el día 1 en Don Benito, y hoy 2, 
estoy, en Trujillo, ignorando todavía el 
resultado de la contienda en nuestra pro-
vincia, y teniendo en tanta corísideracióií' 
las opiniones ajenas que mi mismo cria-
do pensaba votar a candidatos distintos 
de los que yo prefería. 
No quiero dejar de consignar que la 
mentó mucilm que se liava estampado que 
yo escupo cuando veo al señor Mesones y 
no le doy explicaciones, porque no soy eí 
autor de la ofensa y debo manifestar que 
tengo con este señor como con los demás 
políticos del Ayuntamiento, trato social, 
.•uinque sin intimidad con ninguno. 
Espero señor djrector que publique ín-
tegra esta carta y le ruego que no vuelva 
a permitir que sé ¡niézclc mi nombre en 
estos asuntos, pues así como los hombres 
públicos tienen el deber de dejar que se 
hable de ellos los que estamos en nuestra 
casa tenemos el derecho de que no nos 
molcstíoi ni mK3 hgg^n molestar a.j púbü 
co, que bien lo jHinenta su a rectísimo se 
guro servidor, q. k s. m., 
El conde de Basoco, 
M u l t i c o p i s t a 
Reproduce la escritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. C y c l o s t y i 
G U I L L E R M O TRÜIMIGtR & C. - BARCELONA ( C A S A 
Representantes en Santander: HARO HERMANOS, Medio, 
OCULISTA 
San Francisco. It , segundo 
NOTICIAS* SUELTAS 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(Suceso'- da Pedro San Martin.) 
KspeciaJidnd en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servieio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
Los mejores caramelos y bombo 
nns en la acrnditada CONFITERIA 
RAMOS. San Frane'sso, ¿7. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos* Curan siempre C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• c 9Mte M M M tes Varaatlfte. 
Observatorio Metereológico del Instituto 
















Barómetro a O0 y al 
mar.. . . . . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento. . . 
Estado del cielo . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 27,2 
Idem máxima a la sombra, 20 2 
Idem mínima, 10,4 
Km. recorridos por el viento de 8h ayt 1 
8h hoy, 115. 
Lluvia en m[m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 1,0. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
Gran Café Español 
Magníficos concierto» tarde y noeh» 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
hace pocas noches en otra tienda de la 
Plaza de la Esperanza, y del cual tam-
pocó nos ha sido facilitada ningtina nota 
én los centros óflciales, sin duda ante el 
i cni i ir de qne aniinci^seinos él i(4xi'to>> «pie 
ihá ( iniiiiadii los Lrábajos realizados [vara 
evitar oatóS robosi 
• ¿(Seguirán en el misiiTin los aiHwés de 
estas li'churíiis"' 
Tranvía «suelto». 
lln<> do los Iranvías perlénecieiites a la 
Kiii[ircsa del tranvía de Miranda, (jue 
se hallalta parado en la Plaza Vieja, sin 
saber cómo, a las ciffeó y cuarto de la 
tarde, do ayer, se.soltaron los frenos y fué 
a parar al puente de Atarazanas, donde 
termina, ja vía do citada línea tranviaria. 
El coche se hallaba casi lleno de viaje-
ros, los eriales, como es de suponer, su1 
frieron up susto mayúsculo, y el vehieu 
lo atropello a un earrito lirado por un 
burro que pasaba hacia la calle del 
Puente. 
El cfirro resultó muy estropeado y ei 
carreh'.ri), qne también fué aleanzadn'pur 
el tranvía, tuyo que ser asistido en la Ca-
sa de Socorro de dos iieridas coptusas on 
el pie izquierdo. 
•Dpi hoóho la (luardia municipal formu-
ló In correspondiente denuncia. 
Una queja-
El juez municipal del distrito del Ges-
to denuncio ayer a la (luardia municipa! 
ipii' del piso .tercero de la casa número 
7 de la calle de San l.osé cae, con fre-
cueucra, una gran cantidad de agu.'i a las 
habitaciones del piso iuferior, .(pie es don-
de está instalado el Juzgado miiuicipal 
citado, ocasionando algunos desperfec-
tos en el mobiliario. 
Por escandaloso. 
La Guardia municipal denuucin ayer 
uiañíuia a, un carretero llaiuado Ktau-
cisco r.ó|iiez, dt' v'ei|itid(')S ahos de edad, 
ol cual llevó el carro por encima de opa 
de as ac.-ras de la calle del Miedlo y cuan, 
do el guardia le rogó que llevase el carro 
por fuera de la acera, el carretero se in-
solentó, dirigiéndolo frases poco corree-
fas que dieron lugar a que se promovie-
se un poquefio escándalo. 
Denunciado. 
La Guardia municipal denunció ayer a 
un individuo llamado Miguel García, que 
montado sobre una moto, circulaba a las 
doce de la mañana por el Paseo de Pere-
da a gran velocidad. 
Los perros. 
' Ayer, un perro pertenecinte a los due-
ños -de un almacén de la calle de lAtara-
zanas, mordió en el barrio de la Alberi-
cia a un niño de 'seis años de edad lle-
rnado Angel González, al que ocasión») 
una herida en el antebrazo derecho, de 
la que fué curado en la ("asa de Socorro, 
siendo denunciados los dueños del referi-
do can. 
Una agreSióiv 
Por si había Introducido, un cordero en 
la. linca que en la calle de Teluan pósee 
- una ráüjer llamada Francisca (inicia, 
entre ésta y un vecino suyo llamado .lo-
sé Fernández, se suscito mía cueslión, 
terminando éste por agredir a. la denun-
ciante, caiusándole una confusión en el 
laibio superior y otra en M muslo doreciho, 
pasando a la Casa de Socorro, donde fué 
asistida convenientemente. 
El mencionado José Fernández fué de-
nunciado por la Guardia municipal. 
Servicios de la Cruz Ro;a-
En la Policlínica de la Cruz Roja fue-
ron asistidas 27 personas. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ 
C o n s t r u c c i ó n NacSongi 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Peina Victor¡ 
:-: Eugenia mod (o 19)9", Omnibus y C m ones * 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOs 
Banco Mere ntil. 
SUCURSALES 
León, Salamnnca, Torrelavega, Reinosa, 
Llanes, Santoña, Astorga. 
Capital 6.000.000 
Desembolsado 4.500.000 
Reservas « 2.400.00C 
SITUACION EN 31 DE MAYO DE 1919 
ACTIVO Pesetas. Cts. 
Taquipíía y m ¿ 
SH nhn Ir'i'imips ínfin 'nv. . . . . : * 
Ai'i'iou islas 
Caja y Bĵ tfOQ do l',s|»ai\a 
(..•in.'ia dé vaUavs y efectos... 
Oorreápónsales dtenddres....: 
Hi versos deudores 
Cpentaa ele crédito con gatía.'. 
Uiones ininuehles 
Cajas de alquilar. 
\K»|)Uiarlo 
(iiisius (It.' iiislalacl/iii 
(iusios de Adiiiinisliai'ión 
(•.nenia trau.sUoria 
Valores PU 'pQiJ&t 
dtf corresponsales 10.195.(i25,00 
Dptos. on ctodia.. 203.086.714,8:5 













Arrailial, 17, outtrtoi. 
Pólizas cónstltúidás con garáp 
tia de firmas 








Rrevisión..., L606;287,21 2i. 400.000,00 
C.uontas corrientos " 40.006.148,55 
Consignaciones y depósitos 244.159,46 
Diversos acreedores 910.851 45 
Corresponsales acreedores 3.101.389,84 
\ i leedores por ClíjpODe'S y 
;am o rt i z aci o n es 508.801,21 
EíeClGS H pagar 2.3.99.087,66 
Dividoiulós a pagar 31.449,90 
Pérdidas y ganancia^. 1.449.314.20 
Caja de Ahorros 36.74Í. I3M.'.I:I 
' Aoroodoros,])or va-
lores en poder de 
OdiTosponsaíOiJ..,. 10.195.625,00 
Dpi.-iiiios, de valu 
ios en custodia... 203.586.714,83 
Ide. en garantía... 14.704.216,33 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M|R.fc 
11A BIT AC. F ^ \ ' R¿ 
Servieio a la carta y por oUfc|ír( 
PISO AMUEBLAD 
Se alqui a temporada de veraim 
Paseo de Menéndez Pelayo a . 
izquierda. 
Boleras de BISI1 
Suscripcién m m m l . l'OO \ 
Miños..' 0,501 
Entrada li s oo m - * 
criptores 0, 
12 
T e l f . 3 -72 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de Ú 
Hernán Cortés, número 2> 





Matadero.—,n(iiiian.M) del día 5: 
Hcsfs mayores, -¿í; menores, 1S; kilos. 
Cerdos, fi; kilos, 155. 
•Corderos,'^; kilos, 256. 
SUCESOS DE AYER 
Un robo-
Anteayer de madrugada, aunque en las 
'Glicinas de la tinardia municipal no nos 
han facilitado ninguna nota, sabemos que 
se l ia realizado un robo de dinero en una 
tienda de comestibles establecida en la 
calle (le Marcelino S. de Sa.utuola, Ssqui'r 
na a la-del 'Medio. 
iLos ladrones entraron forzando unu 
puerta que hay en esta última calle y 
que da a un patio, y una vez en éste, va-
liéndose de un tablón de regulares dimen-
siones, forzaron irnos barrotes de una 
ventana, que da al escritorio de citada 
tienda. 
Los «cacos» se llevaron unas (prinien-
tas pesetas en dinero, que bahía eiri el 
( ritorio de citada tienda, y inárcbándusc 
sin (pie nadie lunterrumpiese)) su camino. 
Hemos sabido que los dueños de la tienr 
da rollada no lian querido poner el herpo 
en manos del Juzgado, pero la Policía si 
está enterada del hecho y trabaja en la 
captura de los autores del robo. 
También ha llegado a nuestro conoci-
miento la noticia, de otro rohy verilicado 
Este es el título de un semanario que 
en breve empezará a pnblicirse en Ma-
drid, y en cuya redai|ción figuran los 
mojores dibujantes y escritores fef-tivos 
de España. 
•La orientación del nuevo penódieo .'..s 
casi una garant ía de éxito, pu.ew, Aje 
no a las luebaí» políticas, cultivar i el 
humorismo y la actualidad cómica, 
apartándcxso de doctrinarismos filosófi-
cos que tanto entrislecen a !• s leoí-ltes. 
Avaloran la nueva puhlicacióu los con 
cursos cómicos originales que ha de esta-
blecer, y, sobre todo, un amplio espíritu 
para acojer, publicar y pagar (esto Villi 
mo importantísimo) cuantos dibujovy es-
critos se le. envíen, siempre: que encajen 
en la orientación que dicho semanario ha 
de seg-urr. 
No es qué pretendan los compañero? 
de «Populos» mercantilizar la risa por 
medio de una unidad de precio "20 ct'nii-
mos número», pero sí han de intentar 
corresponder a los favores pie lo dispen 
se su dueño y señor: el público. 
• El primer humero aparecerá dentro do 
pocos días. 
337.009.371 76 
Santander, 31. de mayo de 1919.—El di 
r i i , Felipe R. de Huldobro.—El Inter 
ventpp, Uuis Catalán, 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista, 1 1/2 per 100 
de Interés. 
Deposito a 3 meses,'2 por 100 idern. 
Idem a 6 meses, 2 1/2 por 100 ídem. 
Idem a 12 meses, 3 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en francos, libras, do 
lares y liras, 2 por 100 de interés. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
" Ciros, cartas de crédito, negociación de 
valores, compra y venta de papel extran-
•jero. 
Créditos con garantía de valores. 
C.rédiios personales. 
Préstamos con garantía de m'éreadérfais. 
Cajas de Seguridad. 
LOS ESPECTACULOS 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones a las siete y media y diez de 
la noche.—Reprise de la intere»ante serle 
uEl triángulo amarillo». 
Debut «Ki-kói) y «Raffles», excéntricos 
musicales. 
Kiran éxito dé «.La Tempranica». 
(ANTIGUO SUIZO). 
Servicio a la carta y por cobieil 
Servicio espléndido para bodas, 
zos y «luncns». 
Salón de t̂ . chocolates, etc. 
Suounal «n la terraza d«i SarrtiiiM 
ALMACEN DE VINOS 
G a r a g e M . S A N C H O 
Riaza de CaPíacJío. - T e l é f o n o n ú m . 4—SO 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones, 
GASOLINA, -A u omovílína o Moto Nafta, a U 6 pesetas 
B R A G U E R O ! 
Se construyen toda clase de 
ortopédicos, bragueros y piernas 
cíales, nudetas y cabestrilloa' 
Gramófonos y di saos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGl̂  
GARCIA, (OPTICO) 
San FranoiMO, 1i—Teléfono! 121 y 
E \ MADRID: 
AMERICAN OPTICAL 8 P E C M 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equilaliij 
JABON CHIMBÍ 
El mejor de todos los jabones porI 
componentes de su fabricación y SÍJ 
merada elaboración. El más econóDW 
no sólo por ser el quem ás dura, sinoj» 
quen o estropea ni quema los o\<]̂ \ 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, .exij 
siemprcl ara arca estampada en 
trozo. 
C H U ' a V 
los 100 litros—ACEITE; Vacuum Oíl, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
Trozos 'de 500 y 250 gramos excl»9 
mente. 
se necesita, dirigirse-con buenos 
mes o título, bajo sobre, oll^i""5 
Administración. 
CO 5 * ooivT' 
Desde el día 1 de julio ¡̂Ji 
este balneario al público. Cofî  
desde Reinosa y Soncillo. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
LIQUIDACION Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
.IKI\ m- cllca 
i di' lo,-- ' alarroíl 
xiquios y pulg 
S I1IÍSII1Í.IK. 
ras IM-.I-M-I-.P 'J 
dispai-dS, -ti1 
Man illanco. • 
ai|iU'l piic'Sli<i> 
cli .i r.iúe el JB? 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
E2 I> 1 
Línea de í V I I > Í I J Méjioo 
Bl dia 19 de junio, a las tros de lalnrdf. saldrá de Siintandcr el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
Ritiendo pasaje v carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
i . on i Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Ara Veracruz. 315 pesetas y 7,60 de impuestos. . . „ , 
i f advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar ton destino a la Habo 
,- veracruz oiie SOLAMENTE deteran proveerse de un pasaporte visado poi 
I L L r cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la l lábana, y por el de esta 
E a v el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sm,cuyos requisitos 
¡Jge p¿drá expedir el billete de pasaje. 
l . í n o í L clol Rio do la F l̂atra 
B f i n e s de junio saldrá de Saaetander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
r,, iransbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
ajniil¡endn pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
.•nra ¡níorme» dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, sefiure* íí» 
jnj! ANGEL PEREZ y COMPAÑIA MI " E L L E . 36—Telefono número 63 
:• Servicios di! ia 
LINEA DE T I BA Y MEJICO 
i , , , ii.^ui' salir;ri«l'> tk Kiil >io, de Santander. # üljon > de Ci I»J 
m, fiara l lábana y Veracruz ípyenluai) Salidas de Veracruz (eventuali y d* ia 
Rabana para í'.t.r'uña, Gijón y Santan W 
LÍNEA DE NEW VORK CUBA MEJICO 
ServICI.. mensual saliendo de iiar. cüuna, de 'v'alcr.cia. de Malaga y .k-
diz. para New York. Habana y Vera. r ./. (eventual). Regreso de Vera .ruz '.ven-
ijall v de la Hubana, con escala .:n N-w York. 
L'.NEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
& Servicie mensual, saliend-: de B* elnna. de Valencia, de Málaga > de ti-, 
diz para Las Palmas, Santa Cruz La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a 
Idas de Colón para Saban?.Ja. buraca' - Puerto Cab->Do. La Guayra; Puente 
Rico. Canarias. Cádiz y Purcelcna. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
IbvServicl'u mensual, saliendo de Barrelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
Ti para Santa Cruz de Tciíerife, Mo» revideo y Buenos Aires, emprenaier d-; 
e! viaie de regreso de Buenos Air*» c| día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA S»f BRASIL-PLATA' 
Serviclu bimensual aaJiendo do Büoao, Santander, Gijón, Coruja v ̂ *gó 
para Rín Janeiro. Sanios, MoníevLli.- y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso.desde Buenos Aires para M -ntevideo, Santos, Río Janeiro, Cana 
das. Vigo, Corufia. Gijón. Santandej y híllba.». 
LINEA hS FERNANDO PGO 
• berviciu meosvial. saliendo ¿e Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Ci-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz d^ La Paíma y puertoa de Canarias r de 
la Península indicad™ en el viaje de da,. 
Además de los indicados servicio'?, la Compañía Trasatlántica tiene estable 
do los especiales de los puertos del Mti literráneo a Nev York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade Bar elona a Filipinas, cuyas saHdas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en l a s condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado serví 10. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se cxpl.'en pasajes para todoe loe puertos del 
mundo, servidos por llneáe r e g u l a r e B . 
Vapores Correos Españoles 
M I L L O S , IZQUIERDO Y COMPAÑIA 
para Burdeos, Nueva York y Habana. 
^•drá el día 8 de junio dé este puerto el hermoso vapor español 
F A N T A I S A B E L 
Rit iendo carga con aquellos destinos. 
''ara solicitar cabida y demás informes dirigirse al Agente general en el Norte 
DoN FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, número 3. pral. Tel. 335—SANTANDER. 
P O R E S " T A Y A " 
Saldrá directo para New York desde Santander a mediados de junio el vapor 
• A I . . A H , i x t j s , , 
Pal01^0 carg^ Para dicho P"ertc-
Luic . flete6 y demás informes. diSirse a su consignatario en Santander DON 
u,s LlAÑO (S. en C. 
PASEO DE PEREDA, NUMERO, 16.—TELEFONO 950 
/Dolor de cabezal 
oídob, muelas, ocrvio&os y reamáti-
C05 carador rápidamente cor? un 
c T a U r B E S O y 
czl mas eficaz de ccaotos 5><2 conocen 
5io oarcófcicosAbí>olatarnent« 
& % ínof«Obivo 
^ - / C ^ a 50 
t POMPAS FUNEBRES 
flN6eL B L A N C O 
Contrato co i ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H 
Víinsco. 6 (case k lu Mmil í-Mm niere 221. 
4 OMMW niim i» • i i h i i i "JWIÍÜÉÜI1, n'" I 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR. V RESTAURAR TODA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEM, CUADROS ÚRF 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
• ESPAGHO. Amit Estalants, núm, €. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantesi 11. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, d« 
Me dina del Campo a Zamora y Oren -e a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travias de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera*. Declarados similares al Cardlff por «1 
Almirantazgo portugués". 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.. — Aglomerado». — Coi jparfl 
usos metalúrgicos y domóaticcr 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, ó, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA. 
San Rafael Toral. 
Para otros In'ormei y precios dirigirse a las oficina» de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
La Propicia: 




Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
COCHE-ESTUFA . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio periDancute.-Mameda Primera, umn. 22, bajos y eutresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
S E A L Q U I L A 
piso amueblado. Inlormarán: pasen de 
Ménéndes) ivbivr, <i, segundo dsroclia. 
H P a t a t a. S -
superiores se venden a 20 céntimos kilo, 
en Gálderón, ~. (Casa de los Jardines). 
E n c u a d e m a c i ó n 
•«ANIEL GONZALEZ 
•»K« de San José, numero l , kafc 
Ofrece al público 
la fabrica de bordados. Ruamuyt r, 
mer 41, 'loa nuevos modelos Je stores 
galerías, curtinones, visillos, cortinas 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
cados a medida. 
Presunupatos ¿conómico». Se p»s» » 
muestrario á doralclllr.. 
S ^ C O IVI P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
í ! papel viejo, a seis pesetas arroba, en I» 
i : imprenta de este periódico. 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconnmí 
Vuélvense trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.* 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fraguá. 
JULIAN BUSTAMANTE (t. in ©•) 
Oervantea. 4. 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles USJMIHS 
a precios como nadie, l'ara convonrerse 
visiten esda casa. Velasco, 17. 
Don Luis Zapatero González, juez de 
primera instancia del distrito del Oes-
te de la ciudad de Santander-
Por el presente edicto hago saber: yut: 
en las diligencias instadas por el pro 
iurador don Celestino Fernández Uslé, 
en nombre ded on Tomás Concha y otro» 
en solicitud de ejecución^de convenio ct 
lehrudo entre los procuradores don San 
t.iago Martínez Üohoa, representando a 
don Tomas Concha, doña Jacoba Jime 
ho y doña Consuelo Ilerranz, de una 
parte, «y de la otra el procurador don 
J oaquín Lomhera, en nomibre de don 
Hernabé Lavín y doña Ursula Jimeno, 
sobre disolución de la comunidad sub-
sistente en la casa número once de la 
cuesta tle Garmendia de esta ciudad, se 
ha señalado la hora -de las once del día 
DOS del mes de jul io próximo para le ce 
lebración-en la Sala de-la Audiencia de 
aquel Juzgado sito en los locales de la 
planta haja del excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad de la subasta de 
mencionada linca urbana, que es la si 
guíente: 
Una casa situada en la riudad de San 
tander y cuesta de Garnundia, en la 
que figura con los númerns catorce.anti-
guo y nueve moderno, cuya casa, que 
es de suelo a ciclo, consta de habitacio-
D68, a deredia e izquierda, de planta ba-
ja, entresuelo, piso primero, segundo, 
tercero y bohardilla, midiendo veintinue 
ve pies lineales, o sean ooho metros 
ocvhenta centímetros de frente ,por cín 
cuenta y seis y medio pies, o quince me 
tros sesenta y cuatro centímetros de fon-
do; y toda ella, linda por el Norte o iz-
quierda, según se entra en dicha casa, 
con otra número nueve, hoy de don An-
tonio del Diestro: al Este o espalda con 
patio comunero y (huerta de doña Ma 
riquita Barco; al Sur o derecha, con la 
casa número trece exterior ded oña Jua-
na Udaeta, e interior de don 'Ricardo de 
Arauna; y, al Oeste o frente, con la cues-
ta de Garmendia, por donde tiene su en-
trada 
La subasta se hace bajo.el tipo de trein 
ta mil pesetas como mínimum de valor se 
halado por las partes a la ca»a, siendo las 
pujas de doscientas cincuenta en d scien-
tas cincuenta ptas., previniéndose a los l i 
citadnres que, para tomar párate en el re-
mate, deberán consignar pimíamente en la 
mesa del Juzgado o en la Caja general de 
depósitos el diez por ciento efectivo de 
la cantidad expresada, sin cuyo reqoiisl-
to no serán admitidos, sin exceptuar de 
él a cualquiera" de los copartícipés que 
se presentara como licilador, adjudicán 
dose dioha finca al que ofrezca mayor 
cantidad en la subasta: y que la docu 
mentación relacionada con aquella dili-
gencia se 'halla en la Secretaría del au-
torizante para que pueda ser examinada 
por los licitadores hasta el día del re 
mate. 
•Dado en Santander a treinta y uno de 
mayo de mil novecientos diez y nueve. 
E) 
Luis Zapatero. 
el secretario judicial, 
Gonzalo Pelayo, 
COMPRO Y VENDÓ 
MUEBLES USADOS. PASA 
:—: • QUE NADIE 
Juan de Herrera, 8. 
No se puede desatender eata Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias, l'rge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
mostrado en ios 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
V eficacia. Pídanse propectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
ê vende en Santander en la ilrosruerla de Pérez del Molino y Compaflín. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
rna elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por rnnyor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
Automóviles de plaza. 
Servicio de trenes. 
feANTAN PER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 1(5,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4/. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,88 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. _ 
De Marrón a Santander: a las 7,2o. 
SANTANDERLIERGANES 
De Santander a Liórganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19.45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
SANTANDER MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7.16; llega a Santander, a las 
18.40. 
éANTr.NDER-LLANES 
i Salidas de Santander: a las 8. 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen & Ovie-
Ü O . ) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.") 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7.15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida d e Somo; A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas dé salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. 
















S o l u c i ó n 
Benedicto 
do glicero-fosfato de cal de CKEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.— Pre 
cío: 2,50 pesetas. 
9 
9 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Maáflo. 3 
¿a 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
9 
